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L O S S U C E S O S D E B A R C E L O N A 
DONDE ESTA 
LA GRAVEDAD 
Los «jóvenes fcárbai'os»—más lo se-
g-undo que lo prim'ero—han vuefto. en 
Baroedona á sus1 criinimailea y sedicio-
sas tropelías; mas, á nuestro juicio, 
no constituyen las agresiones, ni la.s 
cairgas de la policía, n i la momentá-
nea intranquilidad pública lo verdade-
ramente grave de este asunto. A i caibo 
de unos días, sobre todo si las autori-
dades usan de un justo rigor, habrá 
.vuelto el sosiego á lái ciudad condal; 
pero han de quedar en pie, y no serán 
fácilmente olvidadas, otraí? cosas evi-
denciadas y sacadas á la superficie por 
•tales sucesos'; y ellas son la materia de 
este artícullo. 
Lo ocurido en Barcelona al proceder 
BU Ayuntamiento á la designación de 
tenientes de alcalde confirma, en pri-
mer término, una amarga y funesta 
•Verdad, ya algo antigua: que Lerroux 
es un instnumento utillizado por los Go-
(biernob liberal ets en Barcelona para 
diversos fines1,'entre ellos para comba-
ti r á los regionallistas, y él, á sai vez, 
tiene á sai favor todlai ila fuerza que el 
Poder da., á la que debió el predomi-
nio político que en Barceloma. Ileo-ara á 
ejercer y la rapidez con que hubo de 
conseguiHlo. 
Eil alcalde de BancTeilona, Sr. Collaso, 
liberal monárquico, intentó Qne los con-
cejales de su. partido dieran sus vo-
tos á los lerimixistas. que deseaban 
las codiciadísimas varas, y aunque era 
público y notorio que todos los monár-
quicos estaban unidos á los regioina"-
lisi&B desde las últimas elecciones mu-
nicipales, el Sr. Collaso insistió en sus 
gestionas, que desde e/1 principio al fin 
fueron absolutamente inútiles. 
No obstante ello, y sin duda para de-
mostrar el celo con que cumplía las ins-
trucciones del ministro de la- Goberna-
ción, dió su voto al c anidad ato radical 
que aspira^ba. á Ha primera. Tenencia 
de Alcaldía, á pesar de que la mayo-
ría de los concejales ^otaba. en contra 
y es costumbre de los alcaldes sumarse 
A los más; á pesar de que entre éstos 
figuraban los liberales monárquicos, y 
á pesar de que el Sr. Collaso sabía que 
nada había dte lograr con emitir su 
sufragio en favor del Sr. Giner de los 
í^íos. Cierto que esa actitud del alcal-
jflie Je Barcelona era homenaje y des-
agravio ofrecido á Lerroux por el re-
presen ta'-ute del Gobierno y, por lo vis-
ito, no se buscaba otra cosa. 
Es indWaíble que la conducta del al-
calde de BaTceSona constituye un se-
ñaladísimo fracaso, extensivo á su jefe 
|5 inspirador, Sr. Alba, al conde de Ro-
¡manoñes, y no decimos que á todo el 
Gobierno porque creemos que en este 
punto hay notable disconformidad en-
jtre los consejeros. No admite atenua-
toiones la torpeza del Sr. Collaso, que 
iia llegada á colocarse junto á los fau-
"tores de los difetiurbios que turban la 
tranquilidad de Barcelona y enfrente 
dte la mayoría municipal y aun de sus 
Tpropios correligionarios, los liberailea 
imonárq-uicos. El Sr. Collaso y sus jefes 
ihan incurrMo, al propio tiempo, esa 
^rave dedlealtad al Trono, al desampa-
ra'1* y PM*6**̂  á las fuerzas monárqui-
cas ^ara apoyar y enaltecer á las re-
publica",fDa;8 y revolución arias. 
Por si t^tias deducciones de hechos tan 
dlairísimoa íiecesitaa-an alguna jus-
tificación, ^ ^ á ^ T O ^ o^ecie led 
editorial que av^r publicó L a Maiíajm, 
en el qtte se trainspatrenta. ell disgusto 
que le ha ocasionadb lo ocurrido^ en 
Barcelona, y se trata de imputar á los 
Tiegionaiistas las culpas que recaeil ex-
olusivamente sobre el Gobierno y so-
bre los secuaces de Lerroiix. 
¡Y aun se quejan 3<» políticos Cen-
tralistas del desafecto - que Cataluña 
biemte hacia ellos y hacía los Gobier-
nos! Las torpezas, las desleaíltades, los 
positivos dañofc inferidols á Cataluña 
que hemos denunciado, ¿ quién _ dirá 
qufe' no son cansa suficiente y justí-
BÍnia db esa hostilidad, siempre en au-
mento? La fuerza separadora dd Poder 
Centrail, en sus relaciones con la re-
gión catalana, es tal y tan grande que 
se da el caiso, raro en nuestra política, 
de que, aun ios políticos liberales de 
CatnSuña, desobedezcan á su jefe, ed 
conde de EnmanoBes. para hacer causa 
común con los regicaiailistas, que, ga-
llarda, y acertadamente, yelan por los 
intereses de sus representados. Es aca-
6o la única nota, alentadora y almpa-
ikiea que este asunto ofrece. 
Pe la presiente batalla saldrán los 
¿átoteáea amantes de su tierra más 
'decididos que nunca—no lo dudamos— 
á seguir bborando por la prosperidad 
'ée Cataluña y por la derrota definitiva 
de la tiranía caciquil, que quiere aho-
gar sus justas aspiraciones tinas veces 
con manejos die ministros y alcaides 
y otras con atropellos de tí bárbaros» y 
rojos. 
ASOCIACION DE JOVENES 
PROPAGANDISTAS 
D E M I C A R T E R A 
N O C H E D E R E Y E S 
POR LOS MADRILES 
María Rosa salió anochecido d e l taller, 
desal^Mitaida. y triste. Sus eeperaiizas, sus 
ilusiones, quedaban ©n el aire... E l encar-
gado del taller, hombre duro, hermético, 
brutal, habíale mostrado imílexible. 
—¡Cobrará usted e l sábado, como todas 
ías "Bemanas ! ¡ Yo no admito excepciones ! . . . 
¡Y.. . ya hemos ihabiiao» bastante 1... 
La muchacha 'bajó tos ojos humüdemen. 
te, hacieud'o ademán de retirarse ¡ peio, jan, 
pulsada por una fueaza ü-resisitible, quedó, 
se inuióvi.' y aun se atrevió á baibuceai- con 
acento entreoortado: 
— j Don Manuel'... usted es muy bueno... 
¡ Ya usted s'abe que nunca he pedido nada, 
IMPRESIONES^EL SERVICIO OBLIGATORIO 
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-o 
te voy á dar la cena en la cama! ¿ Verdad i 
que sir . . . 
La n¡ña clavó sus ojos, negros como el 
abismo y sombreados por unas -argas y her-
mosísimas ptótañas , en i los ojos tristes dte 
su madre. 8u boqu¡ta, dtí labios rosados y 
fiiiC6) se entreabrió dulcemente con una son-
risa de querubín. 
—'Mamita, 3-0 tquero» ¡r á cama etem-
pano».. . «Sabe» tú tpoquiór*.., 
— ¿ P o r qué, vida mía i ' . . . 
La nena hizo un guiño graciasísimo. 
—¡ tPoq'ue eta» noche van á cvení lo 
Reye» !... 
Su madre ia miró con emb'.r.eso, y dos 
neoesitándctlo mv.cho!... Pero esrta noche. Don ! lágrimas como dos perlas surcaron el ter-
Manue), es Noche de Reyes... todos ios ni_ 
ños serán f d i ees a'i1 despertar... encontrarán 
en sus botitas ó en sus zapatos nna golosi-
na, un juguete... y yo, ya usted lo sabe, 
Don Manuel, tengo un^ nena 1 ún ica! que 
ea para mí la vida... que es mi consuelo en 
mi abandono... que es la sombra de mi pa_ 
sada felicidad... Para esa nena... para que 
los Reyes no la olviden, esta noche pedía 
yo mi jornal. . . j Soy tan pobre, Don Ma-
nuel!.. . ¡Es toy tan sola y tan desamparada 
de todos, menos de Dios!... 
E l encargado, que oía impaciente y arru, 
gando eí entrecejo, hubo de interrumpir á 
María Rosa con ¡una bestial' interjección: 
—¡A mí me deja usted de novelasi y cte 
cuentos trágicos-, que no me importan! "j Eso 
apa» usíted y tpa» efe' padre d'e la criatura... 
si lo tiene!... 
—¡ Lo tiene, sí, señor!—exefiamó, enroje, 
ciendo por e} uítraije ftt pobre muchacha. 
Y como queriendo limpiar en absoluto las 
huellas de aquel salivajo, hubo de añadir en_ 
tre sollozos: 
—¡Soy caí-'nda, Don Manné?!. . . ¡Casada, 
en Ta iglesia de las Maravillas', hace cinco 
años!.. .;-¡ M i ihijit» tiene padire... aunque su 
padre nos haya aibandonado!... ¡Quede us_ 
ted oon Dios!... 
A i sai/ir Maiia Rosa, arrebujándose en él 
pañue lo dé flecos1,• hizo 5os imposibles por 
hiir tar SP? rostro á las curiosas miradas dé 
sus compañeras. 
Ya en la ralle d'^jó escapar un suspiro de 
angustia, y á buen paso hizo rumbo á su 
guardill i ta de la calle de Santa Isabel. 
Sus ojea acariciaban, envidiosos, los Vindos 
juguetes alineados en los esioapa-rates do las 
tiendas I'ujosas. U n vendedor ambulante le 
ofreció una ^pepona» rubia, con unosi cjazos 
azules muy abiertos y una camisita con en, 
cajes. 
—¡Andé usted... llévesela usted... se la doy 
en dos .pesetas1... no encuentra usted otra 
más .barata!... 
Maquinalmonte >a pobre madre se llevó la 
mano al bofeillo de su faltriquera. ¡ Seis pe-
rras gordas constituían todo su caudal, y 
de allí había que cenar esa noche!... 
Volvió, pues, la cabeza y apretó el paso... 
En ell corredor del segundo piso le sa'ló aJ 
encuentro üa «señora Eusebia», llevando de 
3a mano una niñi ta . 
—¿Qué? . . . ¿Vienen los Reyes, por fin?... 
—.preguntó á María Rosa la vecina, previa 
una mirada de lintelligencia. 
—¡ No, señora!. . . ¡ No vienen !... ¡ No ha 
podido ser que... vengan!... 
—¡ Vaya por Dios, mujer !... ¡ Paciencia!... 
¡ «Ties»''que tener «conformida-z»!... ¡Ahora 
«¡paice» que «too» se te pone negro!... ¡Qué 
vas á hacerle!... i Ya saUdrá el sol, hi ja! . . . 
Y la «señora Eusebia», con ese corazón tan 
hermoso que el puebío tiene bajo el ropaje 
grosero de »u ignorancia, hubo de añadir 
baji to: 
—¡Si yo pudiera!... ¡ «Mia» tu gj esta no-
che no venían los reyes á t u casa!... 
—¡Mudías gracias!... ¡Tiene usted ra-
zón!. . . ¡Cómo ha de s^r!... 
• Y María Rosa, cogiendo á su hi j i ta de la 
mano, oomemoó á subir lentamente la empi-
nada ' escalera para entrar en la oscura y 
miseraWe guardilla. T n soplo de viento frío 
apagó la cerilla aC íi'brir ía puerta. María 
Rosa buscó á tientas un cabo de vela, ajus-
tado al cuello de un frasco de cristal, y orlen, 
tándose por- la LUZ indecisa de las estrellas 
cerró el ventanillo v encendió la vela. 
.-^Mamita, «teño fío»...—murmuró l a ñ e , 
na, cogiéndose temblorosa á las faldas de su 
madre. 
—,¡Sí, h i j i ta , ¡hace mucho frío, y por eso 
I ciopelo blanquísimo de' sus mejillas de Dolb-
j rosa. Dectpués, y tomando en sus brazos á 
ila n iña , la colmó de besos; besos mardisquea-
. dores, besos callados, larguísimos. ¡ l íeios 
: dtil alma!... 
1 La niña, sentada en sus rodillas, acaricia-
j iba con sus dedites de nácar la espléndida y 
| rizosa cabellera de su madre. 
—Mamina, j vienen «lo Béyéi á l'ás casas 
que «etán» en lo a í to? . . . 
— j Sí, ¡ hermosa I . . . ¡ Los Reyes van á to-
das partee, a tedos los sitios donde hay ni-
ños que son buenos y rezan!... 
—¡Yo «té» ya «rezá»!. . . ¿^Vedá», ma, 
mita?... 
Y el lindo arugielote, para que los Reyes 
no lo duden, se pasa la manita por la fre.i-
te, se queda unos segundeo en actitud do 
recordar, y balbucea mirando al' cielo: 
—•] «Bedito» y alabado sea «é» Santísimo 
«Sácamento» del «atá» con la pura y lim-
pia «Cxx^eción» !... 
María Rosa vela ^1 suoño de su hija cosien, 
do á Ca luz oscilante de una bujía que se 
acaba... Un reloj lejano deja oír la hora. 
—¡ Las onoe!...—murmura la muchacha. 
Y cruzando las manos y poniendo la mi-
rada en un retrato que constituye el' ún¡co 
adorno de su humildísimo a^posento, María 
Rosa se dirige á éO en un soliloquio de lá-
grimas, de reprodhes dulces" y do írases ea-
tiecortadas, con ecos de perdón. 
—¡ ü n año, Luis... un año hace ya que 
nos dejaste... que huíste de nosotros! 
¡Loco!. . . ¡Más que loco!... ¡Míranos, re-
cordándote, pensando en t i . . . rezando por 
t i . . . para que vuelvas !... ¡ Esperándote siean-
pre!... ¡Ven, Luis, ven!... ¡No soy yo quien 
te llama!... ¡Es . . . ella, nuestra hi j i ta , la 
«primera»,.. la «única»... t u vida... la vida 
de i'os dos!... ¡Te han Engañado, te han 
arrancado de nuestro lado ofreciéndote un 
liogar mejor 1... ¡Mentira !... ¡Tu hogar es 
éste , porque aquí te has dejado (4 corazón 
y. . . has de venir por él! . . . ¡Me lo dice la 
Virgen Santísima, me l'o dice una voz muy 
honda que sale yo no sé de dónde!. . . ¡Mi-
serias, trabajos, ¿qué importa? ¡Pero con-
tigo, Luis, contigo siempre!... 
Y María Rosa, contemplando un pedazo 
de cielo azuO en que parpadean las estre-
llas, aun añaee : 
—¡Noche de Reyes!... ¡ Ay, Dios mío, «si 
l'os Reyes vinieran»!. . . ¡Si viniera él! . . . 
.̂-Es ou^ño?. . . ¿Es alucinación de la ¡nM¡z 
nuudhacha? A l volver l'a cabeza, de sus la-
bios ha salido un grito, grito de estupor, de 
espanto y de alearía. Un hombre joven per-
manece en eil umlbrai' de la puerta, con los 
ojos bajos 
- ¡ ¡ T ú ! ! . . . 
E l ajparecido balbucea, mirando á todos 
ladee: 
—¿ Dónde está ?... 
—-¡Aquií... ven... mírala. . . soñando con Tos 
Reyes !... 
Es una escena muda y t¡^rnís¡ma. 
L a nena duenne... Su padre la besa con 
cuidado para que no se despierte. De los 
bolsillos de su zamarra salen irnos paque-
titos misteriosos... 
María Rosa, trémula, permanece silenciosa. 
—¡ María Rosa !—le dice él, no osando mi-
rarla frente á frente—. ¿Me perdonas?... 
Se hace un SÍJCIICÍO. María Rosa sonriV... 
Y .en las primeras horas del' día de hoy, 
María Rosa, radiante de felicidad, ha entra-
do en el cuidhitril de la «señora Eusebia», 
diciéndolo, alegre y ca>=d á voces: 
—«¡Han venido los Reyes!». . . ¡Qué con-
tenta estoy!... 
CURRO VARGAS 
Según telegrama de últ ima hwa, M r . As-
• quith ha presentado un proyecto de ley 
¡ sobre servido obligatorio para todos lo.; v iu-
i Jos sin hijos y solteros de diez y ocho á 
• cuarenta y un años. 
La futura ley ad-mitirá diversa» C x c e p . 
dones. 
For de pronto quedan excluidos los irlanm 
deseSj los obreros que trahajen en Í'/ÍJIÍ v 
trias rtlacionudiA- con l a defensa nacional, 
los que tengan familia que manfner y «ios 
q u e , por razones de condencia (los kuá-
queros), se trean en la imposibilidad de 
combatir. 
Mr. Mac.Kenna l a asisflJo á la sesión cíe 
?a Cámara de los i'omunes en .se d i ó 
lectura de las basd en cuestión, p^ira des -
mentir los rumores referentes á su d i m i -
sión. Tqmbirn lord Kitchener ha sido, al 
f.n, con(¡u¡.-:tado paro. la. nueva legalidad. 
si bien en un rc^to añorante de constancici 
en sus viejos principios sostiene que el sis-
tema del voluntariado no puede comiderar-
se derogo do, pues ' el de conscripción vo. 
htntaria afectará sólo á los chidadanós «que 
tienen una idea pobre de su deber de pa-
triotas)). 
¡Qué sutileza más contmria al sentido 
práctico inglés! 
Xo hemos recibido noticia.* acerca de la 
actitud de Balfour, de Henderssen ó de 
(Imuze, ni á la de los .elementos obreros 
que anunruir in la huelga para la contin. 
f/'/ir.'a, que ya ha llegado, de que el redu-
tamiento forzoso tuviese probabilidades de 
realizacióri. 
Acerca de los dcfndonA- de los cónsules 
alcmán y búlgaro, continúa hablándose no 
poco en toda la Prensa extranjera. 
TA general Sarrail ha. lanzado una ex-
plicación que no satisface, ni más n i menos 
que las otras que ya circulahan. 
Tía dicho- ente desde el punto en que ío»' 
aviadores germanos arrojaran bombas so-
bre Salónica. ía ciudad debía considemrse. 
territorio y teatro de la guerra, en el cual 
nei puede consentirse la presencia de ene* 
i inigo.\ 
i Lo que no explica Sarrail es cómo la úni -
ca manera de ajustarse á tal modo de 
i ver las cosos sea prender d los cónsules. 
| ¡Quedaba la expuhión! 
» • » 
I E l problema de los sitrtrabajo saca á la 
luz en Madrid JU faz dolorida todos los i n -
1 viernos. 
E l actiud preséntase comidicado con Ia 
disminudón • (le ed'ficadones dei importan-
[ cia en d canco de la, ciudad, porque los ma-
teriales de construcción han encarecido no-
j tablemcnte con motivo de la guerra. 
j Hoo republicanos anuncian una campaña, 
en la corte y en provincias, para pedir eí 
abaratamiento de las subsistencias y que 
, se conjure la crisis obrera en general. 
| Hasta ahora vamott bien. Aunque de ubuem 
i nos deseos» está empedrado el infierno, nun-
ca sobra un buen deseo. 
Lo nudo es (yiff, á juzgar por tas dedara-
| diones adelantadas por los eonjuncionistas, 
. van á limitarse á pedir al Gobierno remedie 
• la crisis. 
I 
'Mañana, privier viernes de mes, ce-
lebrará la A. C . N. de J . P. la Comu-
tiwn mensual reglamentaria, tí las ocho 
y media de la mañana, en la Iglesia 
del Salvador y S m Luí* Gen zaga (calle 
de Zorrilla). 
ALOCUCION DE JOFFRE 
PARIS 3 
E l «Boletín de los Ejércitos» publica la 
orden dél' día siguiente: 
Soldados de la República: 
En el momento en que se termina este año 
de guerra podéis todés considerar nuestra 
obra oon orgullo y medir la magnitud ddi' es-
fuerzo reaiízaílp. 
En Artois, en Champagpe; en la Woevre y 
en loe Voseos habéis impuesto ai enemigo 
fracasos importantesr y pérdidas sangrientas, 
incomparablemente superiores á las nues-
tra*. 
El ' ejército alemán resiste todavía, pero se 
ven dismiuír cada día &m efectivos y sus 
recursos. 
Obligada á sostener á Austria, desfallecí, 
da, ella debe buscar sobre teatros secunda-
rios ios éxitos fácilles y temporarias que^l la 
Míii'ur:ia á tener sobre los frentes princi-
pales. 
Todas la colonias allemanas se hallan aisla-
das del' resto del! mundo ó han caído en nues-
tro poder. 
/Por di contrario, los ailiados reciben sin pa-
rar refuerzos; dueños ¡nc^n+estes del mar, 
pueden aprovisionarse fácilmente, mientra* 
que &s Imperios de? centro, ogotados finan-
dera y ccjimómioamente, están reducidos á 
contar sófl'o con nuestra, desunión 6 nuestro 
oansancio, como si los aJiados, que han jura-
do luchar hasta eJ fin, fueran dispuestos á 
traicionar BU juramento en el momento ©n 
que wa i der ™™ Alemania la hora de ía ex-
piación; como si k * ^ han rea1i-
w^To 1̂ 9 más duro* combates no lueraa de 
talla 4 Resistir cü l>arro y eí frío. 
Estemos orgullosos de nuestra fuerza y 
nuestro de*rocho. Sólo pensemos eíi o| pasado, 
para hallar en 61 razones de confianza. No 
nos acordemos de nnestros muertos más que 
para jurar vengarlos, y rajent.ra.s nuestros 
enemigos hablan de paz no nos preocupe 
más que Ha guerra y la victoria. 
Ail principio de un año que será, merced & 
vosotros, glorioso (para Francia, vuestro oo-
niandnnite en jefe os envía , del fondo de su 
corazón, (urs nms afectuosos votos.—Toffre.— 
A] Gran Cuartel cenerali de ]0s ejércitos fran-
ceses, el' 28 de Diciembre d« 1015.» 
RECLáMAClÓN ALEMANA 
LONDRES 6 
El «Libro Blanco» que hoy se ha publicado, 
oointiene un memorándum, por el cuai Ale . 
manía recíktna, sean encausadas, por a .wi ra i : " 
los tripudantes del crucero auxiliar bri táni^ 
00 «Baralong», que en Agosto último hiuuFó 
á un submarino alemán, en las costas de I r -
landa. 
E¡.1 memorán" 
dad á la 
um atribuí-e actos de cru<'!. 
Y. . , ¡no basta! E l Gobierno ni jnfini-
twine'titc sabio, ni es todo¡x)deroso, como 
Dios; de ahí que no baste pedírselo todo 
á él. Hay también que esttuliar los asuntos 
| y ofrecer á las autoridades razonadas y ra* 
I zonables solucionen. Otra cosa podrá ser justa, pero casi siern-. pre será estéril. 
j E l jjroer;!'unir uto de QCnsurar sin pruebas 
t al canto ó de pedir sin onientadones adjun-
1 fas, constituye uno de los vicios de la ñ^f|» 
j guada cantidad de ciudadani" |iff en Es* 
1 ,'.';7lí! se cjerpt;. 
i Malos gobierna* ixidecenvos con frecuen-
I cia; mas hay que convenir en epte las r€&b 
dones de los españoles cor\ gobei-nanbes 
' no Mielen ¡ev faces qu^ conduzc^m á atenuar 
las deficiencias de los de «rn^, , , 
* # # 
El señor ininisfro de Marina, en el des-
empeño de nt cargo muestra siempre una 
honradez y una sinceridad que cautivan. 
Es lo menos político posible y lo más mam 
riño que puede. Habla poco y trabaja mu-
cho y consigue algo. 
E l país corresponde confiando eji él y 
lá l'iensa. no le «ftífítima elogios. 
Cómo agradece esta doble actitud de la 
marina br i tánica y refiere algunos ' lUit . - • , aigu^jo opinión y de los d íanos es lo que rjuiso ma. 
hechos mencionados va por d canc 1er Beth- t w * 7 7 • * ^ - 7 1 1,1 1 
1 mfestar el almirante Mirando hablando ayer 
con los ¡ l e r i c i l i s t a - . 
Y triunfaron, cual dempre, su sencillez y 
su patriotismo. Porque iodos volvieron 4 vem 
oonoeer l(\ purezu de la- motivos que le in -
dujeran á seguir en su puesto, no obstante 
Ja crisis total, y además pudieron congra. 
tularse de que las industrial' naval>es se va-
yan nacionalizan'lo de modo que cada día 
sea menos preciso acudir á las casa$ exími^-
3 eras. 
maiin Hollweg en nno die MIS últ imo s; discua-soú 
en la Cámara alemana. 
Inserta eí «Libro Blanco» la contestación 
dada por Sir Grey, con fecha 14 de Diciocn-
bre pasadlo, que dice a s í : 
«El Gobierno «le S. M . ve o o n í-at -Ta ' - :ón. 
aunque con sorpresa, la extrema y viva so-
licitud con que parece hoy velar el Gobierno 
alemán por la defensa de los principios do la 
guerra civilizada y el fervioute voto une 
hace para que so aplique ed castigo merecido 
á los que prescindieron de ellos. 
Pone de manifiesto á continuación el nú , 
nistro ingles tres incidentes, también nava-
les, ocurridos durante las propias cuaruita 
v odio horas, eu las cua'es d «RaraVmg» hun 
día á un submarino enemigo., y uno de di-
chos incidentes es d hundimiento del tras-
at lánt ico «Arabic», 
El Gobierno inglés estima—añade—que es-
tos tres incidentes, casi simultáneos en cuanto 
á la época en que ocurrieron, y muy poco d : . 
ferentes en cuanto á su índole, podrían ser 
l l e y a í j o g cp unión del asunto del «BaralongH 
ante un tribunal imparciail, que p T i d i e r a eons. 
t iWrse , por ejemplo, eji ?os Estados ünddos 
y estuviera f o r m a d o por oficiales navales do 
aquella ri&pi6j\, que cldiberase con amplia 
libertad y practicara cuantas investigado. 
nes creyera convenientes. 
Si esta proposición obtuviera el beneplá. s 
cito del Gobierno alemán, el bri tánico har ía 
cuanto 1c fuera dable para la misión y fallo 
de aquél. 
El Gobierno bri tánico, por lo demás, no 
juzga neoesario responder á las insinuacio. 
w nes alemanas al calificar de inhumana á la 
marina íngíesa, 
EN INGLATERRA 
FRACASO DE L A OFENSIVA RUSA 
EN BESARABIA 
E L REY PEDRO D.E SERVIA, EN SALÓNICA 
B A L K A X E S . — L o s h ú l g a r o s , que ocuparon E l Bassan, l i an avanza-
do hasta l u n n i u i , á 20 k i l ó m e t r o s de T i r a n a , a r r o l l a n d o á los servios. 
Cont ingentes albaneses, mandados 210-1* alemanes y b ú l g a r o s , h a n 
combat ido en Durazzo contra los i t a l i a n o s . 
1(1 S I A . — L o s rusos se a t r i b u y e n é x i t o s diversos en e l frente ga* 
h l : i a n o . Los alemanes,, por e l con t r a r io , aseguran que los han rerha-
zado en todas partes, con enormes bajas. D e la m a g n i t i u l de é s t a s 
puede juzgarse a d v i r t i e n d o que m u n sector de 10 k i l ó m e t r o s queda-
ron 23.000 c a d á v e r e s rusos y que bata/Iones rusos de Í . W O hombres 
quedaron reducidos á 130. 
VA Z U A S . — E n los frentes f r a n c é s é i t a l i ano^ nada que 
A s q u i t h ha presentado un proyecto de ley Pstaolcciendo e l 
t u i l i t a r o b l i g a t o r i o . 
E l r ey Pedro ha desembarcado en S a l ó n i c a . 
s e ñ a l a r , 
s e i r i e i n 
&ALKANES 
BERVICIO IEIÍEQHAKIOO 
PROTESTA DE G R E C I A A LOS ALIADOS» 
ATENAS 5 
La protesta escrita contra la detención de 
súbdiitos griegos en Sailónica ha sido entre-
gada anteayeiwá los ministres d é l a «Entente» 
EB texto de la nota1, es. muy enérgico, y pi-
de" que se ponga en Kbertad iiimediataan^n^ 
te á te personas detenidas. 
Las Logaciones griegas han sido \ s en, 
cargadas de entregar las notas- á los respec-
tivos Gobiernos de la «Entente)), cuya contes-
tación no se conoce aún. 
«• * * 
UN LLAMAMIENTO D E L R E Y DE S E R . 
VIA 
SALONICA o. 
i"ir en breve 
L A CRISIS M I N I S T E R I A L G R I E G A 
c ATENAS- o 
feo cree que el día 13, cuando se ahr 
las Cortes griegas, se declarará ía cri-
nisterial. ^ 
Se indica como probable SIK 




S U E L T O S 
SEnvicíó T 
HUELGA EN U' -ADIOTELEGRAFICO 
CION^ NA FABRICA DE MUNt 
dice 
pron-' 
servios para pe_ 
á fin de 5iberta(r 
El' r&y Pedro se pMypobé 
un llamamiento á todcs Spa 
flürfM que unan su esfuerzo 
á la Patria. 
* * * 
DECLARACIONES DE UN G E N E R A L 
BULGARO 
G I N E B R A 5 
El general Teodoroff, comandante de una 
división búlgara, ha declarado quo; en I'as 
cenferencias celeljraclas entró el Estado Ma-
yor búlgaro y ©J generail Macícenson llegaron 
á un completo acuerdo respecta al programa 
de las aperaciones ddlnitivas en los Bal-
ipanee. 
Declaró quo ahora hay calma relativa en 
e? frente meoefdónico, aunque el. ejército está 
preparado para recibir las órdenes que sean 
necesarias, 
Anadió quo los fiancoingleses han retroce-
dido hasta Nigr i t ta . 
Terminó expresando su creencia de que 
en e l momento en que les au.sti oal'emanes. y 
búlgaros inicien estas o])erac¡ones, las tropas 
aliadas se vtfrán ob?iga<las á retirarse á Sa-
lón i esa. 
También hizo un cumplido (Io|g¡o do las 
tropas francoing'.'esas, poj. su comportamiento 
durante las Qperaeiones últ imas, en que SD 
retiraron tle Servia á Grecia. 
* * * 
DESEMBARGO EN ORFANO 
R i O M A 5 
Han desembarcado en el golfo de Orfano 
más de 10.000 individuos, reclutados por Jos 
ingleses, procedentes, principalmente, de lo© 
refuerzos eniviados por Australia. 
* <í * 
LA OFENSIVA AUSTRIAf» 
- S DE P1TTSBURG 
N O R D D E I C H o (10 m.) 
norteamericana llegada aquf 
a^e, cn una fundición de hierro de Pitta-
han r v estalIado una hue,ga, por lo cual se 
' • J trasudo los envíos de municiones para 
ios # iados. 
* * # 
L O / i CONSULES ARRESTADOS EN SALO 
NICA, A MARSELLA 
N O R D D E I C H 5 (10 m.) 
Dice l a Agenda Ha vas que los cónsules 
arrestados en SaJlónica serán transportado-; á 
Marsella y desde allí seguidamente á l a fren, 
tera suiza. Díoe la misma Agencia desde Sa-
lónica que Jas autoridades ingesas ofrecen 
oO.Oü francos á cada persona que pueda i n -
formar sobre la preeiencia do submarinos ale-
manes en oi mar do Egea. 
* * * 
GRECIA. S I G U E PROTESTANDO DE LAS 
V I O L A C I O N E S DE LA «ENTENTE^ 
ÑAUEN 5 (10,.^ 
^ A pesar de la enérgica .proteo 
« ^ a , las tropas do la «Enteo.^» h 
ol dérodio internacional eaa Salón V? W 
•neral Sarrail ordenó l a déteT *• 
do Cs& 
El go-
sul geneiatl noruego, Seefdder w ^ 
¿ * unes 1.000 subditos ^ ' l ^ Z ^ 
cu t ra l e s . Jas l a c i a s 
Otiee. telegramas comunican oue \r 
•do Orpanos, 




» • « 
oc anuncia una nueva convocatoria para 
la erección de monumento á Cervantes. 
La critica, unánime, opinó cn su día que 
los proyectos presentados eran muy it}/?-
riores al ohĵ etq. y fin pava, que se e'onoibie-
ran. Aciertos arlados, perfecciones detfdlis-
tas y nada más es lo que pudo admirarse en 
los potaciio} de FHiplm* y Oristal. 
Desde ñ-te punto de vista, hay que cele-
brar la idea de nueva convocatoria anun-
ciada. 
Pero sucede que muy difícilmenie ícw /M-
turos proyecto} wbvcpujítrdn d tos ya cono-
cidos: Casi de seguro redueiránse tam. 
bién á especie de mítines ó ferias de es-
tatuas mejor Ó peor esculpidas ó á fuentes 
monumentales, 
l o que convendría quizás sea algo muy 
distinto: destinar las sumas presuim^.das 
paro el nítmmnié en dif undir la obra cer-
vantina por múltiple variedad de medios y 
mancas, y princijxilmentc y ante todo, fun . 
dando en h Universidad Central muí f f a 
tedia dr Cervant.es», roma eu Italia hay 
varias del pefttfl que ere'ó la uDivlna Co-
media». ^ 
l l f ROMA 5 
^era, inmiente el' acrecentamiento 
«« .a ofensiva, austriaca en Montenegro. 
* * * 
E L R E Y PEDRO, A SALONICA 
ROMA 5 
aH causado sori)re6a la salida del rey Pe-
dro para Salónica. Este manifestó que 6<3!o 
se proponía dar aliento á sus tropas, recon-
fortándolas y animándolas á concentrarse en 
ia ciudad griega. 
Ha vue.to á conferenciar extensamente con 
los generales Sarrail y Monro, 
* * # 
CARTAS INTERESANTES 
GINEBRA 5 
Los diarios vieneses conceden gran im-
• portancia á las cartas que se han encontra-
do en poder de dos oficiales ing>ses, apre-
sados por un submarino austriaoo. 
De ellas f*' dedueía que los aliados pre-
paraban un golpe de Estado en Grecia. 
* * * 
¿BULGAROS AL F R E N T E RUSO? 
BUCAREST 5 
Hace a'gunos días viene notándose el' de^ 
plazamiento de fuerzas b ú c a r a s de su fren-
te, creyéndole que, por la dirección que to-
man, son llevadas al frente ruso. 
* « * 
E L ATAQUE A SALONICA 
ROMA 5 
E¡' ataque á Salónica, anunciado por los 
Imperios centrales, comenzará dentro de esta 
primera quincena de Encyo. 
Lo realizarán dos Cuerpos de ejército ale-
manes, que avanzarán por Monastirj 150.000 
búlgaros, que bajarán por la Tracia búlgara 
y otros 100.000 búlgaros, qúe (rá¿ de fronte.' 
* ^ « 
LOS BULGAROS, CERCA DF TIRANA 
AMSTKUDAM o 
Las tropas búlgaras que se apoderaron de 
El Bassan han llegado á Lumma, ciudad ei-
tuada á 20 kilóm.etros de Tirana. 
Las tropas eervisa, no teniendo fuerz^ 
pava resistir el etapuje de los b ú l g a r a , • 
van retirando, no sin destruir a i^ t^ 
de valor encuentran en 
M avisado J ^ t ^ * - ™ * * * - l̂110 Jos franeoiniff eiws. 
Adulaion, en- la isla de Corfú', V r o ^ l ' '<> 
tm^rado r do 
Alemania. ^ ^ 
Los aliados han proclamad^ ' 
en Sa.onica, y asepi- J la ,r-v marcial 
tomarán las mismas ^ V10 ^ griegos. 
Grecia, convocp- ' ^^ ' idas en el resto ele 
331 eaniw- ••lljdo ei1 kreve ¡a Cámara. 
decU'- -Ja<,or griego en Sofía, Ñauan ha 
- • -ado al presidente del Consejo do M i -
e s t í o s que su Gobierno se ha valido de t L 
tont ia les a t r o p e n cometidos por los alia-
LA GRATITUD 
• * * 
DE F L A N D E S 
MANIA 






LOS A L B A N E S E S T I E 
CON L O " . 
•<EN UN CHOQUE 
ITALIAIOS 
Importantes <ymtingentes albaneses man-
l ^ o s por ief.s y of ic iad alemanes y b " ^ -
roB, nan h . e h n ^ q t i r f m en Durado, ha-
olendo tenido ya un encuentro con las avan-
zadas italianas. . 
T 1. ¿, ÑAUEN 5 (10,30 n.) 
Los d íanos belgas «Het Vlamsche Nien.^a, 
y «De V.amac^idi Post Gazet., de Bruselas, 
expresan el agradeeimiento dlol pueblo fla-
menco al Gobierno alemán, que É| ci^ar ü 
Lnnersidad flamenca asegura las a^iracio-
nes naconales de la raza flamenca. Añaden 
esto^ ¡penod^os que Ai'emama pelea en Orien 
te y Uccidente por librar los pequeños p u ^ 
Wos del y^go de sus enemigos, y aseguran 
qne los flamencos jamás volVerk/ á 
arrebatar lo logrado con la creación de d t 
d í a Lnivenadad, considerando como enemigo 
a1, quo intentara hacierl'o. 
CRISIS EN S E R V I A Y C R I S I S 
MONTENEGRO 
AL T \ S. P r m ^ f e d e r o regente Alejandro, a dimi^tJn dPl Pol.- ! tando é J „ * ' 1 Gabinete, no aoep. tanclo j s t e quo ]a ^ £ g 
W n W - r í V * ? * ' ^ G & h ^ montegrino. TVulvot^dh ha dimitido a-simfemo ^ 
^ demuestra q„e también en íes Brf.. 
kanes .os pnnczpales insrtigadortís de la ffp* 
r a ^ dan cuenta de que cometieron um 
acto ciimma al provocar esta ¡udia 
Hace ya t^onipo que en los demá.s p a * ^ 
de a .Entente, han d^-ipa.ecido de fe vMa 
pub.ica la mayoría de esta W . C a m b e . 
» * * 
LA UNION DE A L t M a w i A 
CON E L AS1A M E N O R ^ T ^ ABLE 
•pi , ^ A O E N 5. (10 3? n 
BS corresponsal especial del ^ ' , ^ 
vaene desdo Salóüiía no J ^ ^ .1?TE-
respecto á los Balkane^, ilusiones 
impedir la unióu de ' 7 íiue imposible 
M QJqr< Alemania «on ^1 Asia 
Bice tart&i-* 
Teres ¿ifi- ¡f% fi"c Ru3'a tendrá, las ma-
vos - para armar » 200.000 aue-
so.dádos. 
Sup:1ca á Jos franoeses q, ̂  examine,! 
mapa de reheve de Albania 
esfuerzos que tó»¿ía , 
si emprendiera una expecV 
examinen 
f. -ooiraprenderáji' 
tfSté hacer I ta l 
Itío'n. 
LOS EMPRESTITOS rRAfíCES E I N G L E * 
El Qr P ^ , LISBOA 5 
U Sr. Camacho ha presentado al Senad> 
é x i t o s de todo impumto hasta 1930 en * xn 
^ g n l , los t í tulos de v m p r ^ t i t o s ^ t ó ^ 
Francia, Inglaterra y demás P . ' 
y cuyos preductos sean destir 1 aliados, 
tos directos de la guerra 9 'a> á los gas. 
Jueves 6 de Efiero *dc ¡916. E L D E B A T E 




E N Q U I N C E M E S E S HA G A S T A D O 
FRANCIA 26.000.000.000 
E N I X O L A T E B I I A 
E L GASTO MENSUAL ASCIENDE 
A 1.733.000.000 DE FRANCOS 
BBRVIOIO RADIOTELEQH ATICO 
PARIS (Toare Eiffel) 5 (6 t . ) 
Los" 8.000.000.000 de dinero fresco en nu-
merario ó bonos del Tesoro que el público 
acaba de poner á la disposición, del Estado 
francés, y ios 1.300.000.000 en oro que vo. 
luntiariiamente ha, depositado en el Banco 
de Francia, prueban la abimdancia de ¡mies 
tros recursos financieros y nuestra confian-
za inmutable. E l gran éxito de nuestro p r i , 
mer emprést i to de guerra no da sino una 
idea muy incompleta de ias reservas que 
M . Riboi ' calificaba de «nuevas y espontá , 
neas.» 
Para .apreciar 3a trascendencia de esto 
basta recordar la facilidad con que nuestro 
Tesoro so ha procurado las sumas necesa-
rias que ham servido basta ahora para ha-
cej- fronte á los gastos do la guerra desde 
1 de Agosto de 1914 hasta 31 de Octubre de 
1915 ; quiere esto decir que durante qim.n.. 
ce meses el Tesoro ha gastado 26.000.000.000 
en Dúmeros rejdondos en el ejérci to y en 
nuestros servicios públicos, d sea aj mes 
1.733.000.000. 
Esta suma se ha cubierto con (cifra efec-
t iva) 12.192.000.000 de bonos y Obligacio-
nes á defensa nacional, más de 6.900.000.000 
do •adela.nto del Banco de Francia, más 
1.500.000.000 de emprésti tos extranjeros 
(sin «ontaír el últ imo emprésti to america. 
no do 1.200.000.000) ; más 5.500.000.000 
aproximadamente de ingresos ordinarios 
de] presupuesto y de créditos no gastados. 
DE RUSIA 
BEIIVICIO BADIOTELSOaAnOO 
NUEVOS FRACASOS RUSOS E N BESA-
RABIA 
NOR.DDEICH 6 (10 m.) 
Oficiia'f: 
Les rusos h»n intentado perforar e! fren, 
te de Besarabia con grandes fuerzas, conti-
nuando sus movimientog d© días "anteriores. 
Los ataques rusos han sido rechazados en 
todas partes, á veces por medio do una san. 
grienta lucha cuerpo á cuerpo. Iguatfnsnte 
se malograron variios ataques al Nordeste de 
Okna contra las fortificaciones del puente de 
Usccsczkc, igualmente que al Norte de 
Eudzr.cz. Las bajas de los rusos han sido 
extraordinariamente grandes. En un sector 
06 diez kilómetros do amplitud contabas 
23.000 cadáveres rusos delante de nuestro 
frente. Algunos batallones rusos que habían 
/Bnírado en efl fuego con 1.000 hombros, vol-
vieron, según propia confesión, con 130. Al 
Nordeste de Zuczacz cogimos prisioneros á 
800 rusos. En el Ikwva superior hicimos 
descender un avión ruso, cogiendo prisíone. 
ros á dos oficiales de su tripulación. 
• # • 
V I O t E N T O FUEGO DE A R T I L L E R I A 
EN BESARABIA 
NORDDEICH 5 (12 n.) 
Parto oficial aiHemán: 
Teatro oriental de operaciones.—En Galit. 
zla y on ¡h frontera do la Bukovina comba, 
lí&ron ayer nuestras trepas, quedando venoo, 
doraá en todas partes. 
E n el frente de Besarabia abrió el enemi. 
go de nuevo,. en las primeras horas da la 
fardo, violento t'^go de artillería. 
E l ataque de infantería se dirigió otra vez 
centra nuestras posiciones de Topcruíz y do 
{la frontera al Este de Rarancze. Los atacan, 
tes avanzaron en algunos fugares contra 
nuestras posiciones, formades en ©oho filas, 
kas columnas se estrellaron contra nuestros 
cbsíáoutos, aunque ya antes habían sufrido 
elevadas pérdidas. 
Los regiirvíentos croatas y de! Sur de Hun. 
garia se excedieron en cas más difíciles cir. 
cu^stancias. 
Los ^taques de los rusos en las defensas 
del puente ^ Usosczko, y en la región de 
Jarlowizc, cornean también |ta misma suer-
te que los de Tcparui*' 
« « # 
SBRTIOIO rH£BOR£FIOd 




En el día de ayer, (jis alemanes intenta, 
ron atravesar e! Ovina por la región de El i . 
senhof, siendo rechazados por nuestro fuego. 
También fueron puestos en fuga unos des, 
tacamentos alemanas, vestidos con largos 
mantos bancos, que mtentaban aesroarse a 
nuestras posiciones en T^argrad. 
En la cemaroa Tobartorysk, el enemigo 
fué arrojado del bosque que se extiende en, 
tro Kostiukhnova y la estación da Ptodt. 
cherevitohi. 
En eí curso medio d&l Strypa, nuestras 
tropas ssfvaron las alambradas y ocuparon 
parte do las trincheras enemigas al Este de 
Bielavlnízo, tomando a! asalto una obra do 
fortificación. 
Al Noreste cío Ozernovitz ocupaniios una 11. 
nea *** trincheras enemigas, desarroüár.dcse 
anuí fuertes contraataques enemigios, que 
fueron rechazados per ej fuego concentrado de 
nuestra artHlería, costando al enomigo 
grandes pérdidas. 
En el Cáucaso !ia situación no ha variado. 
SERVICIO HADIOTET,tíí?HAFICO 
LOS AUSTRIACOS S E ¿/PODE^AN B E 
UNA T R I N C H E R A ENEMIGA EN DOLJE 
NORDDEICH 5 (10 m.) 
Ofic: i ¡ 
E n e! frente italiano ha habido combates 
tía artillería. Al norte de Bc.;je n>3s apode-
ramos do una trinchera enemiga. Rechaza, 
mes tres contraataques ita;|anoS. 
• • « 
ATAQUES AUSTRIACOS, RECHAZADOS 
NORDDEICH 5 (12 n.) 
Parte oficiaí ii?nisrtrohúnga.To: 
A consecuencia de la mayor transparencia 
de la atmósfera, ay^r fué más viva Fa ac-
tividad á?. Ba artillería i&n todo el frente de la 
costa. 
I?rt la región da Carnia, espsoiaJnieníe en 
Os^avija, llegó á ser mv.'.v violenta. 
Fueron rschazacos un nwcvo ataqu? con-
tra las trincheras por nosotros ^"^"'staí ías, 
al Norte de DoJje, y un ataque cc?t ^'añadas 
de mano contra nuestras poHojonte del .?í0^,-
te San Mjcheüe. 
Nuestros aviadores bombardearen las oo/is-
trucejones militares d i 02a y Strigno. 
« « » 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D I E Z MIL TURCOS A ITALIA 
RO.AIA o 
Rumoras procedentes de Austria d^n como 
«eguro el' propósito de llevar 10.000 turcos a. 
frente italiano, con objeto de que los austria-
coe i|>iiedan sacar de él otros tantos comba-
t ienteá su¡vos, para llevarlos á otra parte 









,En la sesión de la Cámara de los Comu. 
nes se ba tratado hoy del servicio mil i tar 
obligatorio. 
Abistió á la sesión el ministro Mr . Mao. 
Kenna, desmintiendo con su presencia los 
rumores circulados referentes á su d imi . 
sión. 
E l primer ministro, M r . Asquitb, al pre. 
sentar á la Cámara el proyecto del servicio 
mil i tar obligatorio, afirma que el número 
do los solteros no alistados es considerable. 
En el proyecto el Gobierno pide que to, 
dos los célibes ó viudos sin bijos entre d'ez 
y oclio y cuarenta y un años, sin motivo de 
excepción, sean considerados como alistados 
por la duración de la guerra. 
El llamamiento se fijará veint iún días 
después de la sanción real. 
Las excepciones se concederán á los bom, 
bres que trabajen en industrias relacionadas 
con la defensa nacional, á los que tengan 
familia que sostener ó se vean en la i m . 
posibilidad de combatir por razones de con-
ciencia. 
E l proyecto no se aplicará á Irlanda^ 
M r . Asquitb espera que los hombres cora, 
prendidos en la ley ha rán ésta inút i l , alis, 
tándose voluntariamente. 
Lord Kitchener dice que el voluntariado 
permite constituir un, gran ejército, cuyos 
efectivos deben tener completos, pero que 
no permite constituir las reservas necesarias, 
á pesar de los esfuerzos de lord Derby. 
Kitchener considera el proyecto de alia, 
tamiento no derogado en el principio del 
voluntariado, porque afecta- sólo á las ola. 
ses de hombres que tienen una idea pobre 
de su deber de cuidad anos. 
E l Gobierno pide, pues, al Parlamento la 
modificaeión del siatqma que no permite 
mantener los efectivos del ejérci to necesa, 
ríos para lograr la victoria. 
» * * 
S E AGRAVA LA CRISIS POLITICA 
INGLESA 
ÑAUEN 6 (10,30 n.) 
La crisis del Gabinete ing'Jes so agudiza. 
Se asegura ahora que el servicio mili tar obli. 
gator¡o será tamlbién exitenisivo á Irlanda, 
por ío que se temen dificultades defl partido 
nacionalista. 
Otras noticias anuncian el compromiso, que 
consiste en la implantación del servicio obli-
gatorio con ciertas restricciones. 
El muy acreditado «Manchester Guardian» 
cree que las castas priv¡l!egiadas de Inglate-
rra son contrarias a l servicio obligatorio, y 
declara que existen síntomas de que en la 
próxima sesión diel Gabinete se decidii-á en 
contra de diicho servicio obligatorio. 
Ei «Dai'ly Chronicle» prevé ataques por 
parte de aqulellos que se oponen á la debi-
litación económica de Iniglaterra. 
Es creencia muy extendida la pos¡bilidnd 
•ád nuefras eleocionosi; sin embargo, los unio-
nistas no son afectos á esto. 
También se hace resaltar l'a importancia 
de'l Congreso obrero convocado para el vier-
nes próximo. 
La Prensa provincial francesa comenta Ta 
crisis ing'Jesa. El «Journal de Rouen> encueín. 
t ra muy justo y natural el que Inglaterra 
no sólo dé oro y pólvora, sino también BUS 
hombres. 
E? periódico parisién «Correspondant» jus-
tifica la actitud de Bulgaria frente á Servia, 
cuyo delirio do grandezas fué fomentado por 
Riisia, habiendo sido esto la causa de la 
.guerra tBe Toa Balkanes. En el mismo ar-
tículo condena la diplomacia de la Cuá-
druple. 
» * » 
E L FRACASO D E L R E C L U T A M I E N T O 
LONDRES 4 
En un informo sobre la campaña, de reoTu„ 
tamiento, lord Derby explica extensamente 
las tTiversas razones que hicieron quo la cani_ 
paña no obtuviera un éxito completo, siendo 
e^ecialtmente una de las causas el sistema 
de rfa&iíi'0*1" ciertas profesionesi y oficio», 
entre ellos k-s q"o son necesarios para 1» 
marcha regular do 3!a nación y que no soto 
disponibles para efii recSutamiento. 
Derby dice qué TA campaña probó clara, 
mente que no es la falta de vaftyr lo que re, 
tiene á los hombres en sus casas, sino que 
esitá bien determinado que toda ía nación so 
llalla decidida á apoyar el compromiiío ad. 
quirid'o por Asqmth on éO Quiild Hal l el 9 do 
Noviembre de 1014, como lo estaba en el 
memento de adquirir compromiso, lo erial 
es una prueba evád'enté de determinación 
de] pueblo de seguir Ja guerra hanta un fin 
victorioso. 
D E ZOMA 




HA SIDO DONADA POR AL-
FONSO X I I I 
o 
E L PAPA E N V I A 5.000 L I R A S PARA 




Se han recibido noticias, de origen fran, 
cés, diciendo que aumenta en FVancia el 
movimiento legitimista y se t ra ta de pedir 
la beatificacróa de Luis X V I . 
<+- Su Santidad ha enviado al Arzobispo 
de R en nes 5.000 liras para el socorro de 
huérfanos de guerra. 
-fr- Con gran solemnidad se ha inaugura, 
do la capilla española de la iglesia de San 
Joaquín . La capilla la ha donado efl Rey de 
España por iniciat iva del difunto Cardenal 
Vives, y se ha terminado con donativos del 
conde de la Viñaza v otras personalidades 
españolas. E l dlecorado de la capilla lo ha 
dirigido el idiireobor de Ja Academia espa-
ñola, Sr. Chicharro, secundado per artis. 
tas españoles. 
En el acto de la inaugurac ión ofició el 
Cardenal Mertry del VaH, y asistieron los 
embajadores españoles y personal' de las 
Embajadas, rector de Ja igjesiia .niacionaü 
de Monsérrat , director del Colegio español, 
representantes de Ordenes religiosas y la 
mayoría ido la colonia española'. 
SER VICTO nAT>IOTBt,BOnAncO 
EN E L F R E N T E D E L I R A K . LOS TUR-
COS HACEN FRACASAR LOS INTENTOS 
D E L ENEMIGO 
NORDDEICH 5 (10 m.) 
Constantínopfa. Dicen del gran Cuartel ge. 
itsra! qua en el frente de Irak los turcos 
malograron fodos los intentos del enemigo 
de venir en ayuda de las tropas en KutaJa 
mará con contingentes situados en AH 
charbi. 
E n Sedcubrhr cañoneamos las posíoio. 
nes y el oampamenfo de| enemigo é hicimos 
blanco dos veces en un crucero enemigo. 
Nuestra artilferfa Hizo callar las baterías 
enemigas. 
* » » 
LAS P R I M E R A S TROPAS ITALIANAS 
EN TURQUIA 
ÑAUEN 5 (10,30 m j 
Según dice<k «Gaceta di Venezia», han lie 
gado á Durarlo, procedentes de Valona, des. 
pues de quince días de penosa marcha, las 
primeras tropas ila.ianas, cuyo jefe hizo una 
v! tn oficia;] á Essad Padhá, que íes recibió 
muy cordiaümente. 
Dice que Has italLaucs hacen esfuerzos para 
reorganizar los desmoralizados restos del 
ejército servio. 
MAH y A m F 
SERVICIO iiA«lO*ai.ECHAPICO 
T R E S BOMBAS SOBRE SALAIS 
NORDDEICH 5 (12 n.) 
Un avión de la división nava' alemana 
voíó. .^ioíegido por las nubes, sobre Calais y 
arrojó irC* borMba<?, resultando tres perso-
nas heridas, rfgJ'^sando iu.}emno. 
IUVitoi? TELEGRAFICO 
CORRESPONDENCIA IMPORTANTE, 
P E R D I D A 
^OpnMtE» 5 
E l vapor «Persia», iílt¡mámente tnindic|o, 
lle».-aba ai'gnnas sacas de correspondencia de 
interés grandísimo para los aliados du Egip-
to y la Indja. 
SERVICIO RADIOTELBGRAFICO 
ATAQUE ALEMAN RECHAZADO 
PARIS (Torre Eiffel) o. 
Parbe oficial! de las tres de la tarde: 
Durante la noche, después de un vio.l&nto 
bombardoo, lanzaron los alemanes un fuerte 
ataque contra las trincheras francesas entre 
la cota ¡93 y coíina de Tahure. Este ata. 
que fué completamente rechazado. 
' • * « 
TIROS DE DESTRUCCION EN LA CHAM. 
PAGNE 
PARIS (Torre Eiffel') 5 
Paite de las once dé ,l<a noche: 
Entre Soissons y Reims artillería fran. 
cesa ha cañoneado las baterías alemanas, 
causando daños importantes en las obras de 
defensa enemigas en la región al Sudeste de 
Vailly. 
En pa Champagne los franceses han ejecu-
tado tires de destrucción contra los puntos 
vulnerables del frente alemán, destruyendo 
las trincheras alemanas y provocandto la ex. 
p'íosión de los depósitos de municiones. 
» * » 
EXPLOSION DE UNA GRANADA 
NORDDEICH 5 (12 n.) 
Dicen de Lyon que en el Parqvie de a r t i . 
Hería expíotó una granada eí 3 del corrien. 
te, cansando la muerte á nueve personas ó 
hiriendo á 80. 
SBRVieíe IBMüaftAFIiOO 
VIOLENTO BOMBARDEO EN E L F R E N . 
T E I N G L E S 
LONDRES 5. 
Parte br i tánico: 
Al Norte da Armentieres y Noreste de 
Ipres apagamos jos fuegos de tíos baterías 
Howitzers y pusimos en fuga á unos obreros 
enemigos. 
Al Norte de Albcrt, el enemigo, después d 
violento bombardeo, abrió vigoroso fuego cío 
fusilería contra nuestras trincheras, no pu. 
diendb, sin embargo, desarrollar su ataque 
por haber sido contenido éste por nuestro 
fuego. 
* # . • 
LAS BAJAS INGLESAS 
LONDRES 5 
Oficial: 
Las bajas inglesas en Francia, dSsde el 25 
de Septiembre hasta el 8 de Octubre de 
1915, son de 11. 118 mutsrtos, 39.383 heridos 
y 9.165 desaparecidos. 
o — 
LOS OBREROS INGLESES 
Y L A L E Y D E MUNICIONES 
SERVICIO TEUBGRAEICO 
LONDRES 5 
En la Cámara popn'ar se han seguido di>3. 
cutiendo !as enmiendas presentadas all pro. 
yecbo de ¡ley llr.mad'o <le Municiones. 
E l mlMnistro sir Lloyd George se opuso á 
abolición de los' certificados de salida imples, 
tos por > s obreros y soflicitades por Ja Tra (Je, 
Unions. 
En su discurso excito á Tos obreros, i n^e . 
ges á seguir el ejempUio que dan los obreros 
franceees, rechazando de p^ano toda regla, 
mentación y formultismo, para trabajar alme. 
gadamente en Ta producción dé material de 
defensa. 
Obrad' como ellos—añadió—«para obtener la 
victoria d!e vuestro país, con cuyo triunfo 
cubriréis iguaflmeute de gforia á ía Humana, 
dad y aí elemento taboristai. 
Después de amplia disieueión ha sido apro, 
bado e? «bilí» modiificando Ha iley de Munioio. 
nes í rgi ín 'Tos deseos de ¡pt Trade.Unions. 
PROBLEMAS 
N A C I O N A L E S 
O r 
La crisis del trabajo en Madrid 
Con motivo del movimiento dbrero obser-
vado e s t o s días, conviene hacer constar quo 
la crisis de trabajo no es exclusivamente 
municipal, sinp que obedece á causas gene-
rales, de)b¡da principalmente á la paraiiza-
ción de las obras de constmeción, que ha mo-
tivado el encarecimiento de i'osi materiales 
por las circunstancias nacidas de la guerra 
europea. 
Bnena prueba de ello ce que en el año 
I9 ib ae lian üo'.icitado 814 íicencias de cons. 
truoción menos que en 1914, limitándose á 
construcciones ¡usignificantes, en e] extrarra-
dio, las conoed¡díi(&. 
Tampoco la crisis actual' puede considerar, 
se como do braceros, sino general de oficios, 
por cuanto que el Ayuntamiento tiene actual-
mente einupiieavlos cp las ohra^ de oonstnic-
ción de Mataderos, Necrópolis, Buneamienio 
de suibsfue'.o, Vías públicas, Fontanería, 
Aluanbi'&do, Liiftpifc^as, Pprqne^ y Jardinee y 
otros servicios más de 8.500 obreros, eayc« 
jorna'.os ascienden á 10.0C8.673 pesetas, y á 
cuyo pago se atiende con religiosidad. 
A conjurar lo que antes denominaba cr¡-
ityr&ñ 'U .üfr.l'a e] Ayuntamiento, todos 
IOÍÍ años, la cantidad qu* futí Meftfpyf^jQj 
deí Interior y del Ensanche permit ían; p • 
con las obras antes eitadae ha dejado d^ 
•hacerse estas asignaciones, por ser mucho 
mayor el contingente de obreros que están 
ccloctuli i . 
Por tratarse de un pmi/.ciua de gen^rali 
rlrd. o": Ayuntamiento estudia en la parte quo 
Je pfecta el m'xlio do .sohicionar'.o, sin per-
juc io dp 1») ftiw r^gue'Va. el Gobjerpo con 
j mayores elemCntoa para el caM>, lo n i i M u o 
j quo otras entidades y e-ementoe sociaiies, 
LOS ABUSOS DEL LATIFUNDIO 
o 
U N A HONHOSA EXCEPCION 
—o— 
No dudo que E L D E B A T E , paladín meri, 
tísimo ó incansable de los intereses del cam-
po, acogerá en sus columnas las amargas 
impresiones do un párroco rural . 
Es tán recogidas en un momento de an, 
gustias de sus feligreses: Los pobres están 
ahora llenos de pena. 
E l negro mendrugo de pan que con tan-
tos afanes.ganan va á sufrir merma... 
| Más a ú n ! 
Parece que ¿e bail puesto de acuerdo. 
Los terratenientes, los dueños de la t i fun, 
dios que ahogan estos puebics, suben este 
año, cemsideírableínuente, á sus coíonos, éí 
precio de los arriendos. 
¿Qué consecuencias trae esto? 
Dignos de lástiima son los arrendatarios, 
que pudiéramos llamar ((directos» ; pues si 
algunos siguen con tales arriendos es por-
que prefieion una larga agonía en su muer, 
te económica, á la ful'minante ruina que 
les sobrevendría ai quedarse san las tienras 
que ahora labran. Mas quien merece toda 
conmiseración son los labradores, como por 
aquí dicen, de media «costilla». Para éstos 
será ya Ib. vida imposibl». 
Estos infelices, quo no tienen fuerza pa-
ra realizar por sí y dórectamento los arrien, 
dos de un Jatifundio, tienen que aceptar 
las labores en las condiciones quio se las 
ofrece el) afortunado que acapara el terre-
no. Los más favorecidos las labran al ter_ 
ció: genierailmente van á ((medias» con ed 
arrendatario principad. 
Y ¡si hiere esto sólo!, ¡si sólo sie ]es hi -
cáera sacar; de la tierra, en tan duras oon-
diciones, eg pan que mitigue eseasiamente d 
hambre de sus hijos!... Sé de pouebloe 
en que á C?og Oiaibradlores qitó siembran 
en las oondiciones expuestas no so les per-
mite tener sueltas las caballerías en el ras. 
trojo durante la siega, n i que coman en las 
parvas durante las tr i l las, n i que bagan 
éáta em el tiempo y sitio que les convenga; 
tienen que empozarla el d ía que señale el 
señor y en el lugar que él determine, para 
que él pueda presenciar, sin molestias, los 
faenas y así evitar clandestinas sustraccio-
nes. Además, todo tiene que estar termina, 
do en fecha fija, pues, de lo contitvrio, per-
derán Jo que no hayan levantado de las 
rastrojeras: se lo comerá di ganado del amo. 
¿ Y por qué suben ¡tos arriendos ? Si se pro, 
gunta á Ib» dueños defl! Q^tifiund'io, taC vea 
digan que porque lo suben Bos mismos coío. 
nos, y.. . es verdad' en maiobos casos, aunque 
en otros e>l creciente floijo ü'es1 mueve á estru. 
jar más y más sus tierras. 
Expüiiquémono s. 
EJ arriendo de un latifundio suele coníeru-
é¿ títuüo de cacique. Esto ío saben los pro, 
fesionaliles de Ha política, y por eso, á fueras 
d'e pujas qiie hacen imposible illa competencia 
de tos simples colonos, esto es, deflj collbno 
no poüítico, van acaparianido \ha tiernas, a!5, 
gunas veoes dando por ellas lio qaie no r i n , 
den, pero, como ellos dicen, por otro ladb 
se resarcen. No pocos de estos coílonos tienen 
asiento en ía Cunara; otro© son ios «custo-
dios» de las arcas municipales: disponen dte 
la» tierras y, por lo tanto, de sius votos. Son 
Hbs amos dé los ptuebíos. 
De todos modés, para no perder tanto, ó 
para ganar más , abusando de ilas circunstaa. 
cias en que se encuentran los pequeños lia, 
bra dores, estes señores no se contentan con 
ios votos, y oprimen más y más al kíbrader 
á cada subida que experimenta «11 arriendo. 
Como he díidio, ya era angustiosa la s i t úa , 
ción; ahora será insostenible. ¿ Qué ocuirrirá ? 
l'Tl' imvierno pasado s'altaron dhispasios de re, 
l)e)ildía, «de just ís ima indignación», en algui. 
nos pueblos de esta riquísima provincia, en 
fies que, debido á tes albusos anotados, á ttoo 
aoaparamientos de tierra., apenas apunta el 
invierno toma asiento eili hambre en miiíes de 
hogares; los católicos creemos que el Sindicato 
puede ser \m remedio, una. esperanza que» 
conjure la tormenta. 
Pero ©5 caciqiuismo, éí monop>oü!io de t ie , 
rras que Oíos caciques van realizando, des, 
pojando con sus temerarias pujas á los an. 
tiguos cejónos, es enemigo terrible de taléa 
Asociaciones. Un Sindicato agríoopa formado 
por socios sin tierras donde labrar poco puo. 
dé prometer, y un Sindicato constituidlo poi 
sóíé gente acomodada, pocas garant ías ofr&. 
ce para ffia paz sociai mientras suíba él' tor , 
mómetro deií hambre entre los pequeños agrt, 
cultores y se gane ¡ una peseta! de jornal, 
como ahora s? gana, en algunos pueblos do 
esta región, estando ©1 pan á 45 céntimos, 
por l é s braceros. 
Si lo© dueños de clatifundios» hicieran un 
a-lto en sus... distraccionee y vinieran á STIS 
camipos, no para cazar, sino para contemplar 
el cuadiro de miseria que en eJTos va tra-
zando, gu forma de admini-straTÍo», puede qwe 
tuvieran compasión y se moviesen á reme-
diar tamaño mal. 
¡Les sería tan fácií!.. . ¿Cómo? 
Haciendo lo que hace en Zarza Capilla 
éi marqniés de Santa Cristina, y no créo 
q«o por ello se arruine. 
Su madre, ia excelentísima señora mar-
quesa de Casariego, desechando en más día 
una ocasión ofertas ventajosísimas para sus 
intereses, no quiso arrendar nunca á uno 
sólo las tierrae que aquí t en í a ; se las dió al 
puebl'o, á todo el pueblo, sin excciptuar á un 
solo vecino, en arriendo colectivo, y gra-
cias á eso todos tienen aquí un trooito d^ 
tierra donde sembrar, y por lo tanto, • se-
guro algo dél pan que necesitan. 
El día que un cacique comsiguiera apode-
rarse de esas tierras, sumiría en la miseria 
á estos labradores y apretar ía más l&s ca-
denas con que, gracias á otros arriendos, 
le» tienen esclavizado??'. 
Pero no creo que eso ocurra. La difunta 
marquesa jamás cedió á las sugestivas ten-
taciones; era hijo, e": marqués de Santa Oris-
t lna, heredero cDei t í tulo d© Casariego y 
de estos terrenos, parece seguir el ejemplo 
do su caritativa madre. 
Ya saben, pues, los grandes terratenien. 
tes cómo pueden' conjurar tanto mal pre-
sente y.. . tanta Tuina ver^íderív: eon los 
arriendos colectivos. 
E i marqués de Santa Cristina Run ha he-
cho más : á requerimientos del consiliario 
del Sindicato agrícola de este pueblo, ha 
kxmeedido á esta Sociedad seis hectáreas do 
terreno de primera, para que á la vez que 
puedan experimentar en ella semillas y abo, 
nos, desainen su fcrrdurtn ^ ^Ohrtfnyr una es-
cueía eatólic'a para jos hijos de los socios. 
¡Qué fácil es hacer ol bien... cuando se 
quiero y ee sienten los males del prój imo! 
Y ya que no quieren, y el procedimiento 
do los arriendos, tal como lo realiza la ma-
yoría, es abusivo y oij peligro para la paz 
social, ¿no estaría justificada la interven, 
ción del Estado? 
Yo creo m í e sf. Verpmn^ t i otro dí« athíQ 
á exponer lo que sobre el particular pienso 
EL PARROCO DE ZARZA CAPILLA 
I N F O R M A C I O N 
D E LA C A S A R F A L 
-o 
E L R E Y A ARAN JUEZ 
CAPILLA PUBLICA 
—O— .. 
Su Majestad el Rey, acompañado por 
el marqués dé Viana, salió :í las once meuo» 
cuarto de Patilaoiof en automóvil, dirigién. 
doae á la estación del MedÜodí-i, dónde ocu. 
pó, con el preeidente de! Consejo cíe mvnis, 
tros y varios aristócratas, xm tren ©spedal 
para troídadairee á Aranjuez. en Otnfo* jar , 
diñes se reriñeó la c a b r í a de faisanes, quo 
anum Lnancs oportunamente. 
La excursión resultó muy finimada y agrá , 
dable, oobrándoee gran niír.ioao de piezas. 
Su IMajestad la Reina Doña Victoria 
se iimiitó á dar «u matinal paseo en automó. 
vil) por la Casa dé Campo, aoempañada de 
ia. señorita de Loygorri. 
^ E l director de Camunicaabnes, señor 
Franoos Rodríguez, aump;imentó á S. M . 5a 
Reina Doña Cristina y á S. A. ía Infanta 
Doña Isabel. 
Hoy, á Zas once, se celebrará en Pala, 
c¿o, según hemos dicho, ia tradicional Ca-
pilla pública de fe Epifanía. 
Las damas asist irán con vestido largo, 
cuerpo alto y mantilla negra. 
-<w Mañana , viernes, á primera hffra 
de la ta 'de, se t ras ladarán los Reyes á 
La Granja para asistir á los cacerías que 
ee verificarán en dicho Real Sitio desde ía 
indicada fecha a] 11 deu actuaí. 
E l viaje lo harán loa Reyes en automóriT. 
Su Majestad el Rey llegó ayer á Aran-
jueZj á las doce de la mañana, siendo re-
cibido por las autoridades, representaciones 
del Ejército y Centros oficiales y un enorme 
gentío. 
Don Alfonso fué avac¡onado. 
En los jardines del Real Patrimonio se 
dieron varias batidas, cobrándose gran nú-
mero de faisanes. 
Aj atardecer, el soberano Emprendió el 
regreso á Madrid, entrando en el Regio A l -
cázar á las cinco y media. 
Minutos después recibió á los ministros de 
la Giierra y de Marina, con quienes des-
pachó. 
E í general Luque sometió á la firma <M 
Rey el decreto sustituyendo al general La 
Barrera en el cangjo que venía desempe-
ñando de secretario de la Dirección general 
de ¡lia Guardia civi l . 
En cuanto al decreto creando el Estado 
Mayor Central, manifestó él general Luque 
que hasta dentro de tres ó cuatro días no 
será firmado por el monarca. 
NOCHES DEL REAL 
«MEFISTOFELES» 
En familia ó poco menos escuchamos 
ayer noche la ya rugosa y apergaminada 
ópera de Boito. ¿Por qué t.uita h»Ktobeia 
en repetiinla da dos temporadas á esta par-
te? Mistenio. Opea-a plúmbea, par t i tura 
grisácea, no bastan á diaipar sus brumas y 
negruras, n i ed cólébie cuarteto, lleno de 
«sprit» casi versallesco, n i la inspirada fra-
se del concertante con que finaliza el acto 
cuarto, que tan ínt imo sabor pucciniauo 
tiene por su contextu(ra que, á no forzar la 
cronología, pudiéramos pensar eu una re, 
floxiva imitación de estilo... 
Ello es que «Mefistófedes» ha 'repetido una 
vez más sus diabolismos, y que Fausto y 
Margarita renovaron sus amores, y que el 
poema de Goethe, entero, volvió á mostrar-
nos la. t rágica mutación de la vejez á la 
juventud y do ésta á lia muerte. Mansueto 
posee el caudal do voz necesario para im-
pregnar cd mefistofélko personaje de toda 
su rudeza y darle sensación do ser lo que 
es, cosa del otro mundo; en él prólogo, y 
en general en toda la obra, cantó correcta, 
mente, salvo agudos que n o , supo atacar 
con firmeza, ó cuando menos con la debida 
claridad. 
Fué Margarita primero y Elena después, 
Mar ía Llácor, valenciana arrogante y hev 
mesa y cantatriz d é pura dicción y volu-
minosa voz, á quien ee le apllaudió repeti. 
das veces, singularmente en la romanza, del 
tercer acto y el concertante del cuarto. Su 
plástica belleza realza, sin duda, los en-
cantos do su voz, agradable y llena. Ade-
más, posee fuerte expresividad y dramati-
za con sincera emoción. E n una palabra; 
nos parece artista altamemte merecedora 
del encomio. 
Polverosd completó el terceto, mejor en 
las primeras jornadas que en la últimia. Ed 
maest'o Paniz/a. dirige braceando siempre 
en ángulo recto; esto quier© decir que su 
batuta es vigorosa y resuelta, poro poco 
flexible. Los coros no desenton iron ; en 
cambio, la banda, en el prólogo, so entregó 
libremente á la desafinación. Los baüabíSes, 
algo confusos. Y ya que nos ponoonos á de-
tallar, digamos que el movimiento do la 
comparsería y composición de los conjun. 
tetó escénicos podr ían haber sido algo más i 
estét icos: ¡había cada abiganTamienit^) y 
resultaban tan amazacotadas ha masas!... 
Sus Majestades los Reyes, ^ Altezas Reíü 








Con motivo del enorme escándalo promo. 
vido por los radiicales en la sesión colebra-
da ayer por ©1 Ayuntamiento do Barcelo-
na, siguen hacióudctóio los más variados y 
sabrosos comentarios á la actitud dec i Uda 
y francamente maronec-ca adoptada por loa 
«¿úbd'i'tos)) de Larroux. 
La mayor parbe de ía Prensa so expresa 
en tói'iuinos do profunda iudiguación anto 
tamaños desafueros. 
E l pensamiento expuesto por los pr inc i . • 
pales pciiddicos d i eóta capital es de cou-
denación para los atropellos y violencias 
perpetrados por las masas radicales, heri-
das en lo (más hondo con el copo que ks han 
dado los concejales ivgionaliátas en ¡U ad, 
judicación de laa tenencias do •allcaldía. 
Dicen esos periódicos que n ingún Gobier-
no digno puede tolerar que esas masas po-
líticas impongan sus deseos por el terror, el 
matonismo y la fuerza, •realizando verda, 
deros asailtos ó los puestos do omnipotencia 
caciquil que venían usufructuando desde 
hace algún tiempo. 
Añaden que esos asaltos no les cogo de 
sorpresa, habiendo ya padecido y presen-
ciado los que realizaron á las arcas munioi-
pniles. 
Para coml>atir eü artitrit ismo, 
AGUA DE V I L L A Z A 
S O C I E D A D 
L A S E S O B A V I U D A 
V E G O M E Z M O L D A N 
A las dos de la tarde de ayer entregó su 
alma á Dios en esta corte la ilustrísima se. 
ñora doña Juliana de Velo y Arce, viuda 
dél inspector general del Cuerpo de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos, don 
Inocencio Gómez Roldán y Sánchez. 
Era la respetable- finada una distinguida 
dama, muy apreciada de la sociedad de Ma-
drid por su bordad y su afable trato. 
Desde ham años venía sufriendo una pe, 
nosa enfermedad, que soportaba con ejom. 
piar resignación cristiana, y días a t rás un 
colapso cardíaco puso en inminente peligro 
su vida, recibiendo entonces los Saicramen-
tos de la Confesión y Extremaunción. 
Y cuando los temores de la gravedad ha. 
bían desaparecido y todo hacía esperar el 
restablecimiento de la distinguida enferma, 
1© sobrevino la muerte, hallándose en aquel 
momento á su lado sus hijos, nuestro querido 
amigo D, Manuel Gómez Roldán y su dis. 
tinguida esposa, doña María Teresa Bre-
món y Valcnzuela. 
•Reciban éstos y toda su familia la since. 
ra expresión de nuestro sentimiento, al mis. 
mo tiempo que suplicamos á nuestros lecto-
res eleven á Dios una oración por ed eterno 
desiqanso do la finada (q. s. g. h.) . 
A las tres y media de la tarde de ho> 
se verificará la conducción de su cadáver 
al cementerio de la Sacramental de San 
Justo, desde la casa mortuoria, Estrella, 
número 16. 
E N T I E E B O 
En la tarde de ayer so verificó la con. 
ducción del cadáver del señor marqués da 
Bendaña al cementerio de la Sacramental 
de San Isidro. 
Presidieron el duelo el duque de Aliaga, 
marqués en representación de los Reyes; el 
de Poñaflor, por la Reina Doña Cristina; 
} el mayordomo, Sr. Abclla., por l a Infanta 
' Doña Isabel, y el duque de la Victoria , por 
el Infante Don Fernando. 
Det rás marchaba S. A. ©1 In fa r to Don 
Carlos, que de ese modo quiso dar 'una 
prueba do aprecio á eu ayudante el marqués 
de la Mesa de Asta, hijo del finado. Con 
él iban el duque de Luna y algunas otras 
personas de la familia. 
En el acompañamiento figuraban n w n ^ 
rosas y distinguidas personal id a dos. 
NATALICIO 
Con toda felicidad ha dado á luz uaa her-
mosa n iña la esposa do nuestro compañero 
en la Prensa D. Rómulo Muro de Zaro. 
VARIAS 
Hoy, por la noahe, habrá comida, aristo. 
orática en el Ritz, para la cual so han so, 
licitado muchas mesas, 
•+> Ha llegado do La Coruña D 
ni o Cortés y Méndez-Bálgoma. 
-v- Han icgre^ado: de Biarr i tz , 
ques de Baena, y de Caravia, Tjm 
de Argüelles. 
Se ha trasladado do Ca-itiHana á Se, 
villa D . Anselmo R. do Yti^as. 
H a entregado íft alia a á Dios en esta 
corte el comisorio D. Antonio Pérez del 
Vi l lar , jefe -ie la brigada de policía do la 
estación ¿el Norte. 
•R&ciba su familia la expresión de nuestro 
sentimiento. 
H a n regresado de Par í s , de su viajo 
de novios, los señores de Sizzo Noris, y de 
Andalucíai los señores de Villapecellín. 






En el Santuario del Perpetuo 
Socorro 
Solemnísimo Triduo de cteiagravio. 
La Cortó de Honor de Nluestra Señora del 
Pilar, estabjecida, en el Santuario de! Perpe, 
tuo Socorro, ha celebrado con gran esplendor 
m ; Triduo scííemne para desagra.viar á su 
Patrona exceísas de las injurias con que osa. 
ron mancillar su nombre aagnn. ;< diputados 
rodicaCes en pJeno Paiílaimento españoll 
Todas las tardes del Triduo la espaciosa 
igj?esiia de ios Pad'res Redentcristas se ha 
visto plenamente ocupada por una muche-
dumbre inmensa de piadosísimas K9ñora3. E i 
orador, que ío SÍCTQ O'/ reverendo P. Qoy, 
Pvede]it0i4sta) ha haV-ado ios tres días del 
ccl'o de 'b- mujer, con ama eTocuencia iosL 
nuadora, verdaderamente iperswasiva y con. 
vincente, que ha merecido unénimes eV>gios y 
ferverosos apCauscs de todos los oyentes. 
E l día 4, por 3a mañana, úítimo deí T r j . 
d^io, se acercaron á recibir el' P^^Bvwairfe^ 
too, en la Misa de Cc;iv;vn'r^n geuwaí , inu. 
chos fxitvtciiuuies de personasi. Por lia: tarde se 
leyeron los nombre» de* las Asociaciones pia-
do? a,» do esta corte q\ve¡ se han unido á este 
acto solemnísimo de expiación y desagravio 
que ha realizado l'a Oorte de Honor de ía 
Virgen de.'J Pilar. E"; número de asociados as., 
oiende á 59.237. 
Felicitamos á I4, Junta BlrectiSvtt do la 
Corte do Honor por el eípltMidor que' ha 
sabido ¿hv í e«tos cuítos de desagravio. 
PJspafift entera le agradece e f homenaje cío 





le, D . Cesáreo Alvarez de la Rivera, ha re, 
gresado de Francia. 
Los marqueses do Tenorio h&t 
sacio de San Sebastián. 
>. En el convento de Santa Ursula, de 
ciudad de Toledo, falleció la religiosa 
profe&ai doña Mar ía de la Paz de San Agus_ 
t ín , que en el siglo fué la excelentísima se« 
ñora doña Vicenta Porta, viuda del ma-, 
gistrado del Tribunal Supremo D. Raimun-
do Fernández.Cuesfa. 
Reciba su hijo, ei doc-tor D . Nemesio Fcr.'v 
nándcz-Cuesfca, nuestro setitklo pásame. 
Los señores de Sáinz de Vicuña, hijos 
de los marqueses de Alhucemas, han regre-
sado do su viaje de novios. 
-->- E l ex ministro do la Guerra cond» 
del Serrallo y su distinguida esposa mar, 
iGharán de Algeciras 1 Ceuta y Te tuán . Luen-
go visi tarán Melilla. 
Se encuentra muy mejorada la. bondo-
sa viuda do Torrejón. 
También persisto la mejoría deq condé 
de Maceda, que fue visitado ayer, como lo» 
d ías anteriores, por Sus Majestades v A L 
tezas. 
halla oníermo de gravedad el 
quó's de Bendaña . 
I H a n 
Las duquesas do Noblejas, madre * 
hija, ortán pagando una temporada en stt. 
castillrv coreano á Burgo». 
•¿- Han regresado & esta corte de su fin-
ca do Ef Castañar los condes de Finat, y. 
de Valladolid, l a condesa de Oliva de Gay-
t á n . 
-<*- Ha marchado á Almendralejo el con-
de de Osilo. 
«•- Se han trn^ndpdo: de BÍITUZ á Ro-
m^, la, marquesa (l0 n̂ Gándara , y do Tan-
t i l lan a á Sevilla, doña Rosario R, de Rivas, 
viuda de Cárdenas. 
mar-
roErresado do Algorta los mar-
do la Seal a. 
ti? fr^'^yy^' ' 
M A D R I D . A ñ o VI . Núm. 1.519, E L D E B A T E Jueves 6 de Enero efe 1916. 
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C O N F L I C T O S 
OBREROS 
ü 
LAS HUELGAS DE BARCELONA 
o 
BBHT1CIO naLBCRAJICO 
; La huelga, de albañiles tiende á agravaíeo 
por haberse generalizado á t l todo, uo tra-
I bajándose eu ninguna obra, excepto en las 
del Tibidabo y en algunas de Sans y San 
Alartín. 
La autoridad gubernativa se rodea aoiocbe 
én su despacho oficial de los individuos que 
j forman la Comisión do patronos oontratis. 
Es preciso añadi r que las iglesias, ¡as ea. • tas5 CGn objeto de explorar su peusamiento 
pilla?, les santuarios se han convertido en ! respecto á la solución que por su parte p u . 
c! refugio de todos los patriotas, porque el ; ¿ ie ia darw á la huelga planteada,. 
Oiero, llenando edtannubSeanenté .cr:! T-.iis'ó'i 1 ^ Juá rez Inclán les dispensó favora-
apostólica y sostendendo el va'or, demuestra i ble acogida, invitándoles con oportunas ra . 
LEYENDO 
P E R I O D I C O S 
o 
LA FE DEL PUEBLO BELGA ! 
o i 
Leemos en una carta ded corresponsal en ' 
H Havre d-4 periódico francés La Crolx: ! 
«Todos los testigos, todas las corresponden. I 
cias que llegan de Bélgica comprueban la 
faensa del sent imiento religioso, ta uto en 
las ciudades como en los campos. 
Nuestro país es un país de fe robusta y 
profunda; el sufrimiento inaudito de esta 
guerra ha extendido aún eeta fe y engrande-
ci/do sus manifestaciones. 
que toda esperanza de la Patria residirá en 
Dios, mientras que los belgas, ayudándose 
á sí mismas, prueban ser católicos sinceros y 
patriotas. 
zones á que cediesen un tanto en su nega-
tiva á las pretensiones obreras, haciéndoles 
ver, en términos muy precisos, que su irre-
vocable actitud podría agravar la situación, 
En las parroquias, loe sacerdotes so pro- I trayendo para Barcelona días de revuelta. 
di£$n, y algunos indiferentes y descrémeles j Lno de los puntos de vista en que hizo 
han vuelto á visitar la iglesia, donde saben marcado e^taidio el Sr. Suárez Inclán fué 
r¡ue una palabra libre y enérgica se deja t en que, si bien los patronos contratistas 
( \T on los oficios dominicailes. La parroquia 
donde afluyen mayor número de fieles es la 
parroquia suburbana de Nuestra Señora de 
Lourdes, en Jctte, de la que el abate Sv.-a-
lus os el párroco. Fué allí donde el 15 de 
Octubre, y ante más de 50.000 personas, el 
cardenal Mercier prenunció su inolvidable 
sermón, elogiando Bélgica, que sufró y m i -
l i t a . 
Como la. capilla de Nuestra Señora es re-
ducidísima para tantos fieres como acuden 
diariamente á orar en ella, el abate Swalus 
ha recurniido á la generosidad de todos para 
construir una gruta imitando la de Lour_ 
apoyrn &us decisiones en el crecido sobre, 
precio de los materiales, en cambio esto no 
sería motivo suficiente para que en los con-
tratos de trabajo que se firmasen para lo 
porvenir no estableciesen de común acuer-
do un proporcional aumento en la mano de 
obra, que también sufre, como los patronos, 
una aguda crisis económica con ocasión de 
la guerra europea. 
Los patronos persistieron en «.firmar que 
les era. imposible de todo punto acfcioder al 
aumento do jornal pedido por los obreros. 
A l recibir esta mañana á los periodistas 
el Sr. -Suárez I n d á n habló en largos tér. 
des. A pesar de Ta miseria general, la cari- ! minos acerca de la gestación de este con. 
dad cristiana, hizo un nuevo milagro, y la i fl:icto económico, que por irremediable ne-
gruta fué construida. Detrás del altar, de ! cesidad—dijo—, como en otros muchos ca. 
mármrfl blanco, se destacan sobre las rocas j sog parecidos, a r ras t ra rá consigo otros va. 
los perfiles del rey y de la reina, héroes j ri09 problemas proletarios de muy difícil 
transfigurados que üia devoción' popitlar aso. j solución 
cía a todas sus manifestaciones de piedad. 
Domine, savan fnr regem noatrum Alher. 
tum es la. constante invocación do este pue-
blo, que no quiere morir. A este santuario 
venerado, todas las madres, todas las es-
posas que tienen un ser querido en el Ejér-
cito, traen un retrato, una imagen, un ex 
voto cua'llquiera que recuerde al ausente. 
Cada una de estas ofrendas está rodeada de 
una cinta de los colores nacionales belgas. 
Todos los días son súplica^ y oraciones, 
peregrinaciones y largas estaciones ante la 
gruta, las que ofrecen un conmovedor ee-
pectáciilo, revelador de cómo se afirma la 
fe de un pueblo y su fidelidad patriótica.» 
Consuela ver cómo lia guerra, con todos 
sus males, ha t r a ído también su bien: el 
que en las naciones ail'iadas adquiera aún. 
más fuerza nuestra santa y gloriosa fe. 
S U C E S O S 
Caída.—En la calle del Marqués de Mo-
nasterio rtsbaló y cayó Marcelino F e r n á n , 
dez Rodríguez, de sesenta y tres años, pro. 
duciéndose varios lesiones do pronóstico re-
servado, de las que fué asistido en la Real 
Polc l ín ica de .la callo de Tamayo, siendo 
después trasladado á eu domiciio, calle do 
las Minas, número 9. 
RirVa.—En 7jafi obra» de la Gasa de Coi-reos 
r iñeron por motivo que se ignora loa obre-
ros José Fraude y Francisco González Quin. 
cela, sufriendo ej primero variaa lesiones, 
que fttoron calificadas de pronóstico reser-
vado «n la Casa de Socorro deíl distrito 
del Centro, donde fué asistido. 
Quincela huyó, pero no t a r d a r á en caer 
en poder de la policía. 
Niño herido.—En sti domicilio, Vaifenda,, 
22, fábrica de aparatos de luz, 'sufrió le-
siones de pronóstico reservado, por caída 
casual, el niño Vicente Badenes, de quince 
días de edad. 
íJese.racia.—Al hacer ejercicios on ta Socio, 
drtd Gimnást ica Española, Marques de Lo-
r^.nés, 5̂  bajo, se causó una luxación do las 
liltiraaa vértebras cervicales y ligera con-
moción cerebral Francisco Mora, do vein-
t iún años, con domicilio en Espí r i tu San-
to, 18. 
Un robo Deí' coche correo qa* salí" T*™ 
Andalucía robaron ayer, sin que se sopa 
quiién 650 pesetas en plata labrada y un 
j.nraguas, coi^ignado á D . Ricardo San Ro-
mán , de Sevilla. 
So presentó La oporttma denuncia. 
A continuación el señor gobernador mani^ 
festó á los periodistas que en toda la reg:ón 
do Cataluña el estado de ánimo do los obre, 
ros se incJina á no ligarse con los albañiles 
huelguistas de Barcelona en estrecha soli-
daridad. 
Hasta ahora—añadió—sólo han secunda-
do el paro los albañiles de Badalona, sin 
que, por fortuna, hayan ocurrido coacciones 
n i apelado á la violencia para obligar á 
abandonar el trabajo á sus compañeros d i . 
sidentes. 
Los obreros aprostadores, blianquoadores y 
cinlindristas han manifestado á sus patro. 
nos su propósito de declararse en huelga si 
en el plazo de ocho días no les conoed'en un 
aumento de jornal proporc/>r. a do á las ho-
ras nocturnas de trabajo que tengan el ca-
rácter de extraordinarias. 
En contraposición á estas noticias pesi-
mistas está la huelga de descargadores de 
cereales deü muelle, que ha sido resuelta 
hoy, habiéndose reanudado el trabajo. 
R E P A R T O D E JUGUETES • 
En cf[ Centro Instructivo Maurista del 
di.strito do la Inclusa se celebrará hoy) á 
las cuatro de la tarde, UJI reparto do rail 
juguetes entre los niños de los socios y 
Jos pobres del distrito. 
E L «INFANTA ISABEL» 
BEEVIOIO TELEORAJICO 
Mili qujnjentos pasajeros. 
CADIZ 6 
Procedente de Buenos Aires llegó el tras, 
at lántico «Infanta Isabel». 
Los pasajeros ascienden á 1.500. 
El buque trae cargamento de maíz 
Atracó en el muelle nuevo, y esta tarde 
zarpará para Barcelona 
NOTICIA: 
DE BARCELONA 
UN C O M E R C I A N T E ASESINADO 
EXPOSICION DE POSTALES 
SERVICIO TSi .EG H AFI0O 
BARCELONA 5 
En la calle de la Universidad, número 15, 
se ha desarrollado una tragedia. 
Parece ser que no ha muchos días abrió 
sus puertas en el eoepreeado sitio una tien-
da do productos químicos, de la cuaí eran 
propietarios D. Marcos Codta y D . Juan 
Fer rán , éste últ imo con él carácter de so, 
ció capitalista. 
A úl t ima hora, el socio cambió de pare-
cer, pidiendo al Marcos Costa i i disolución 
de la sociedad y lia devolución, por taaito, 
de las 3.000 pesetas que había aportado. 
Esta mañana se presentó e¡n dicha tien-
da un hijo político del Sr. Miarcos con pro-
pósito do que el Sr. F e r r á n le firmase xma 
letra. 
No se sabe á punto fijo lo que sucedería 
entre los dos; pero lo cierto os que el sie-
ñor Fe r r án T*ecibió dos tiros de revólver, 
que le han producido lia muerte. 
E l agresor, marchó á la Delegación, en-
tregando el arma y confesándose autor del 
hecho. 
Mañana se inaugura rá en ed Fomon. 
to una Exposición de originales para tar-
jetas postales, o^gan'nízada por eL Comitó 
fememino pacifista do Cata luña . 
E] producto de las postales se dest inará 
á favorecer á ios heridos en illa guerra y 
á hacer oaimpaña pacifista. 
Para el sábado se ha convocado, por el 
Comité denominado d é subsistencias, uaia 
Asamblea de delegados de entidades obre-
ras y cooperativas, á fin de comnmicar á 
los dielegados loa trabajos hechos por el 
Comité para abaratar las subsistencias. 
PREPARACION PARA INGRESAR 
EN LA 
1c .scueia de Estudios Superiores 
de! Magisterio 
Y EN LAS NORMALES 
LORENZO GAVANILLAS Y ABRAZOLA 
Madrid.—V^emuüSa, S. 
ROBO IMPORTANTE 
En el domicilio de D. Mariano Arregui, 
Atocha, 30, se cometió un robo ayer tarde. 
El Sr. Arregui, al regresar á su casa, ha-
lló violentados los cajones de la mesa de 
despacho y que habían desaparecido una 
respetable cantidad' en metálico y un n.s. 
guardo del Banco do España , por valor de 
46.000 pesetas. 
j Púsose el caso en conocimiento de la po-
licía y .logróle el descubrimiento del la-
drón. 
Llámase éste Casiano Barguillas, do diez 
y oc-ho años, ex dependiente de varias eon. 
fiterías y habitante en Leganitos, 7, ter-
cero. 
Es hermano de la sirviente de los señores 
do Arregui. 
Encontrándola solo en la casa cometió 
el delito, llevándose, después, la caja de 
caudales," que enterró on loa desmontes do 
'la calle do Rosales. 
Después volvió al domicilio del Sr. Arre-
gui, donde le sorprendió la policía. 
So le ocuparon 775 pesetas en billetes, es. 
condidas on las botas, el resguardo y todo 
lo demás que había robado. 
También llevaba un formón y un pxiñal. 
Fué conducido al Jiizgado. 
ASAMBLEATERCIARIA 
El próximo domingo, día 9 del actual, co. 
íebrará la V . O. T. do San Francisco de 
CONCURSO DESIERTO 
El Juradlo constituido para juzgar l»3 
obras presentadas al concurso literario 
Bbiorto en Octubre últ imo por nuestro co-
liega «El Correo Español», lo ha declarado 
desierto. 
Ibefgue inauguración de un a 
Ayer, per la tarde, so celebró et acto de 
entregar el gobernador las 200 camas que 
¡a Clínica de San Carlos ha ofrecido para 
a-bergar á los pobres que sean recogidos 
en Madrid, asistiendo á esta ceremonia él 
señor ministro de Instrucción pública, el di-
rector dé la Clínica, el de'cano de la Facul-
tad de Medicina y varios catedráticos de la 
misma. 
El Sr. B u r d l se propone corregir varias de-
ficienciae que encontró en dicha Clínica. 
caítos dé enajenación mentía» ios pasajeros 
Pedro Fiod y José Campos. 
En e / A s i l ó d e l Dutóe Nombre de Ma., 
r ía ha fallet-ido Sor Nicoliasa E'iizalde Loynaia. 
Esta noche ha fallecido repentinamente, 
cuando se hallaba comprando unos juguetes', 
D . Manuel Vázquez, hijo ded' sobrecargo dolí 
vapor «Victoria Eugenia». 
CURA D E B I L I D A D , RAQUITISMO, CLO-
ROSIS, INAPETENCIA, E T C . 
ñ o t í c í a T 
LOS JAIMISTAS 
Hoy celébran los jamiistas españoles, en to, 
dos Vos Círcuños' y Agrupaciones del país, A 
fiesta de 3CB Beyes. 
ES jefe delégado de la comunión jamusta, 
-•Ror marqués do Cerralbo, recibirá on su 
domicilio á todos sus corréligionarios. 
E U R E K A Ü 
E s e! mejor c a ^ d o . 
• M 
1 1 
E l s a l v a m e n t o d e l " S i e n a , , 
EEttYlClO JEUEOttAFíOO 
A L I C A N T E 5 
Desde Gibraltar ha llegado un vapor á la 
B)¿ de Tabarca para el salvamento del 
v'ena». 
;.; comandante do Marina del puerto ha 
•v. — ^do gn confianza de quet el sailvamen-
ío tendrá féliá término. 
Los buzos continúan trabajes. • 
»:i torpedero número 7 ha zapado para 
I lugar del siniestro, con p'-ovisiones. 
DE GUERRA 
Y DE MARINA 
Q 
MANIOBRAS DE LOS ALUMNOS 
DE LAS ACADEMIAS 
La Unión 'Española de Exploftivoa ha te-
nido la atención, qu« muoho lo a^radeoe-
moa, de enviarnoa doe artísticoa cromos-oa. 
tendarioe, anunauadores d« loe productos d© 
aquella entidad. 
Ctí^serva» Trevijano 
P R E F E R I D A A TODAS LAS MARCAS 
Habiéndose terminado las obras ae í*6' 
paraoión iuiterior en el Hospital Homeopá. 
tico de San José, de es*» corte, desde el 
día 7 del corriente se admiti . 'án on el mis-
mo enfermos agudos que no sean infeccio-
sos, 
t Í J 
EC R)eal Dispetasario Antitubercufloso 
Victoria Eugenia (Tutor, 36) ha realizado 
durante e] pasado año 9.613 asistenciao, y 
socorrido á sus enfennoá con 787 prendas 
do ropa. 
En el mes de Diciembre últ imo ha trata^ 
do 412 enfermos, ¡rechazando 52 por no ser 
tuberculosos, y ha enviado diariamente 26 
al nuevo Dispensario Suburbano d'e la Pros-
peridad, para hacer cura die reposo, sobre 
a'imentacáón y aire libre. 
Cutis fresco y sonrosado.—Este es* el se-
creto de h. juventud, que es-ti ya al alcan-
ce do todas las leñeras , usando el Jabón 
Flores del Cappa. 
En el salón de a c C Misejo Superior 
do Protección á la L ' ;,n *a y l íe i :n>Mon de 
la Mendicid d (.M:-i:: t t-rio de la Gobcrna. 
ción) FO e.vj ' . : i ' - ' i :'! p ú b l i c o les días 7 y 
8 del a c t u a l hv? c - a d r o s murales aitiVticos 
recibidoa optando á la r - c o m p e u s a que se-
ñala la ba.'se.S.'1 de1; V Concurso de premios 
en cumplimiento do lo q u e dispone la Real 
oiden de convocatoria de, 5 do Julio últ imo. 
NOMBRAMIENTOS Y DESTINOS 
I N F O R M A C I O N P O L I T I C A 
En éB fadlecioron eV día. 126 de Dioiembre, 
durante ¡La travesía, un pasajero llamado José i 
García y un hiji to del misamo, y fueron ata. j AiŜ s su .asamblea amueil:, en -lia Iglesia de 
íénac-ion enta» l s paisuieros ¡ S a n Fermín do los Navarros, á las-cuatro 
de la tardo. 
Presidirá F1 excelentísimo señor Nuncio 
de Su Santidad, y pronunciarán discursos 
la señorita Pilar Moreno y los Sres. Requejo 
y Botella, formando parte del resto del 





V A L L A D O L I D 5 
El concejal D. Luis Gutiérrez López ha 
sido nombrado dwlegado dol servicio dp Ift 
guardia municipal, posesionándose de lois 
cargos de jefe y subjefe de ella los señorea 
Mar t ín y Hernández. 
Tujno-potesi.óu di3 la ¡jefjretaría particular 
del alcalde el Sr. Rubio. 
Un banquete á los marqueses 
de Valrierra 
txiiyjcio I El. EG a i VICO 
PARIS 5 
El presidente de^a Itepúk'Lca ha ofrecido 
esta mañana un almuerzo al embajador de 
España y á la- marquefea de Váytierra, quienes 
fia.'flrán en breve de Parí*. 
E l allto personal do 1* Embajada y el' pre. 
sidente de,' Consejo asistían también al aL 
muerzo. 
NOTAS AGRICOLAS 
Mircado de Arévalo. 
Cotización del d ía 4 de Enero de 1916. 
Trigo, 60 reales las 94 libras; centeno, 
) 45 ídem las 90 ídem; cebada, 29 1/2.30 M iri 
i la fanega; algarrobas, 44 ídem la ídem. 
Calcúlase la entrada de trigo en 500 fa-
negas. 
Tendencia del mercadb, firme. 
UNA SEÑORA 
ofrece comunicar gratuiiaíniento á todos lo* 
que sufren: neftiraetenia, debiadlad genernil. 
PECTORALES. La< que m«jor curan 
catarros, bronquitis, â nifii, tos- De 
venta en todas las farmacias. 
vértigos, roiíma, estómago, diabetes, tiste 
asma, neura^ft* y enfonnArlades netyioeM 
un ivancdio sencillo, verdadera maravillo 
curabrva, de resultados sorprendeaU«, que 
una eacna'Kcía'd lo hizo eoneíH>r.—Curada 
perüonalm'cnte. neí como numerosos enfer. 
BMIS, después do lusar en' vp.no todós WS 
nverlioamentofi precoiii^adfrs hoy. en recondtlf 
miento eterno, y oomo deber de eoncienoiia,' 
haeo e*ta indicación, cuyo propósito, pura, 
mente humaniterio, ^ la coní?ooutíndfl de 
un voto. Diri^irae únicamente por escrito A 
0,» Qarmen H, García, Anbáu. 24. Barcelona. 
Hoy publicará el «Diario Oficial» una 
circular resolviendo los derechos da timbre 
que deben abonar los jefes y oficiales que 
obtienen una recompensa, por tméritos de 
guerra, que luego es permutada por otra 
como mejora de aquélla. 
-•- Se concede la vuelta á activo al sub-
inspector médico de segunda D. José Mo-
reno Lópea. 
-•• Pasa á eituación de reemplazo volun-
tario el capi tán D. José Ortiz Eohagüe. 
-6- Ha fallecido en Málaga el general de 
brigada de la Sección de reserva D. A n -
drés MaycJ y Bazo. 
Se destina al Colegio de Huérfanos d© 
Santiago, como secrcftario dol Consejo ded 
mismo, al teniente coronel de Caballería 
D. Jorge Llórente Mar t ín . 
Idem i d . á este Ministerio, de planti 
lia, al capi tán de In fan te r í a D. Antonio 
Tor roblan ca y Mar t ín Serrano. 
Se dispone cambien entre sí de desti-
no los capitanes D. Serapio Mart ínez y don 
José Espinosa Arias. 
So concedo la gratificación do efectivi-
dad al médico primero D . Vicente Vidal 
Fr enero. 
Se dispono el alta en Clases pasivas 
de los siguientes retirados por guerra: ca-
pi tán de Infan te r ía D. José Estua y Maes-
tro, primor teniente d« ídem D. Melchor 
García Oliveros, segundo ídem id . D. Este-
ban Baguer Menóndea, ' y primero y segun-
do teciiente de la Guardia OÍTÍI D . Tolesfo-
ro Alarcón Macías y D. Fructuoso Fernán-
dez, respectivamente. 
Guardia oivU. 
En propuesta reglamentaria hani sido as., 
cendidoa los jefes y oficiales siguientes: 
Do(n Pedro Córdoba García, á coronel ; 
D. Víctor Morelli Sánchez Gil , D . Miguel 
Camino Molina, D. Nicolás Fernández 
Blanca, D . Oiriaco Mar t ín l loldán, D. Pe-
dro J iménez Topete, D . Manuel Alvarez 
Capar/rós y D. Vicente Morales León, á 
tenientes coroneles; D. Recaredo Mart ínez 
Arjona, D. Francisco Estove Verdes Mon-
tenegro, D. Pedro de Vacia Guzmán el Bue, 
no, D . Antonio Ruiz J iménez, D . Ar turo 
Holdán Trápaga , D, Eduardo Artigas Co-
marras, D. Dionisio Palacios Montoya y 
don Juan Fernández Songe?, á comandan-
tes ; D . Manuel Expósito García, D. Ra, 
fael Abollo Bayot, D. Rafael Pando Pe-
dresa, D. Manuei! Fernández Valdés, don 
Ricardo Ferrari Ayora, D . Antonio d'e la 
Sie; ra Palero,* D. José Romero Fia'.o y don 
Antonio Moreno Suero, á capdtanes. 
Don Emilio Par í s Pitarch, D. Bernardo 
Sacedón Quiñones, D. Manuel Corporales 
Arribas, D. Gregorio Almenara Borao, don 
Enrique González Arias, D. Esteban Pérez 
Palacios 'y D. Marcelino Blanco Encalado, 
á primeros tenientes (E. R.) . 
Don Antonio de Jesús Gómez, D. Fran-
cised Paz González, D . Zacairías Marcos 
Rupérez, D. Eugenio Mayoral Chiquero, 
D. Mariano Villagrasa Gi l , D. Migued Ve„ 
ga Aragoncillo, D. Juan .Sánchez Morales 
y D. Víctor Bartolomé Huertas, á segun-
dos tenientes (E. R.) . 
" Con d tompleo de primer teniente i n -
gresan en el Cuerpo -D. Luis Mivima Moa. 
toro, D. LeopoMo Sastre Salas, D . Víctor 
Orduña Mart ínez y D. César Cabezas Sanz. 
Carabinsros. 
Ascienden: A coronel, D. Eduardo Cas-
t ' o Gali ; á teniente coronel, D. Juan M i -
guel Araat ; á comandante, D. Saturnino 
Val verde Mozo; á capitanee, D. Miguel 
Catalá Clemente, D . Antondo Noriega Ga-
ragarza y D. Adolfo Sánchez Mart ínez j á 
primeros tenientes, D. Ju l i án García Fran-
co, D. Hiipólito Moran Puerta, y D. Manuel 
Calvo Anrial ; á segundos tenientes, don 
Antonio Piorno Santiago, D. Cristino Dier 
go Coria y D. Enniqnie Miguel Bal¡estoi:-os. 
Se concede «1 iaigreso ©n el Cuerpo á 
los primeros tenientes de Infan te r ía D . Ce-
sar Delgado QftTtfa Luengo y D. Angel Ma . 
turana Gnrefa. qno prestan sus servicios en 
la actualidad en loa regimientos de Córdo-
ba, númeiro, y de' Mehón, número 63. 
Se asegura que los alnmros de últi-
mo curso de las diversas Academias m i l i , 
tares realizarán maniobras de conjunto en 
las inmediaciones de Vabkmioro. 
Las prácticas anuales de los alumnos de 
ía Aoadíemda de In fan te r í a se real izarán, 
probablemente, como el año pasado, en la 
dehesa, de Ballesteros, yendo los alunmos en 
tren hasta Urda. 
DE MARINA 
Con motivo do la entrada do ano, el mi-
nistro de Mar ína ha ^bsoquiedo eon un 
ehampagno á los periodistas quo á diario 
concurren á dicho departamento ministe-
r ia l . 
Entra el general Miranda y los represen-
tantes de ia Prensa í»o oruznron frases de 
vivo afecto, haciéndose por todos los votos 
más fervientes por el engrandecimiento de 
nuestra Patria. 
El ministro do Marina no ocultó su «'.̂ ^ 
piración d« quo l&a in«taftfcvÍM («gañolas ad-
quiepan grado d« florecimiento necesa-
rio para adquirir en nuestro territorio, sin 
tener que volvor á buscarlos en el extran-
jero, loa elementos que precisa la Marina de 
guerra, é hizo constar quo secundará la la-
bor del Gobierno actual eon la misma leal-
tad y entusiasmo con que sirvió al Gabine. 
ty anterios. 
•+> Se dispone cvse de jefe del ramo de I n -
genieros del Arsenal de E l Ferrol el coronel 
D. José Galvache, continuando de director 
do la Academia ; que el del propio Cuerpo 
D. Joáé Quintana se encargue do aq icl des-
tino, y (jue el teniente coronel D . Alfredo 
Gal pa*^ dti profo&or á expresarla. Aca-
demia. 
Se confiere comisión del tervicio lal 
teniente coronel de ídem D . Alfredo Gal. 
Se concede el pase á la situa^Lón de 
supernumerario al comandante de Tugcuis-
ros D. Nicolás de Ochoa. 
Idem id . el uso del dif t int ivo d'.- pro-
fesorado al tonient© coronel D. Joaquín Na, 
varrete. 
• ;?e nombra aegmdo jefe Je] i - r ínor 
batallón del primer regimiento lo 'planto-
r ía de Marina al eoBKUulgnte D. Angel 
Cou&illaa. 
S3.oanov!o lic.Gicia ai capi tán de In -
far í - r f ; do Marina D. A a ^ Uoble^, y 
h prorroga la qua venía d ivf / . . t r ido al p n . 
mer teniente D. Germán AIVÜCINM. 
tdom id . eu paeo á la s'.t'U&o*én do su-
pernumerario al teniente da na^ío I . J -un 
A do Villogao>. 
-b- da de baja la A - - i - 1) ni c r t ñ i 
LO DICHO, DICHO 
«La Mañana» ha tenido a bien con-
testar á un suelto que escribimos bace 
días lamentándonos de que el Sr. Bu-
rell nombrara inspector de Primera 
enseñanza en Alicante á cierto señor 
á quien, ^cto seguido, se le agregó al 
Ministerio; que no es la mejor manera 
de inspeccionar lo que ocurra en Al i -
cante n i en provincia alguna. 
M colega cita dos disposiciones, so-
bre las que habría algo que decir, pa-
ra demostrarnos que la decisión del se-
ñor Burell, por nosotros censurada, 
cabe perfectamente dentro de sus fa-
cultades ministeriales. 
Todo ello sobra, porque en nada 
afecta á nuestro razonamiento, que es 
éste: ó hace falta un inspector de Pri-
mera enseñanza en Alicante, ó no. En 
el primer caso, el designado debe ir 
á aquella provincia, y si algún agre-
gado hace falta en e l Ministerio, bús-
quese otro funcionario, sin dejar 
abandonado ningún servicio. Y si uo 
es preciso tal inspector, no se designé 
á nadie para tal cargo, y así se ahorra-
rá el Ministerio, y en último término 
el contribuyente, un sueldo inútil. 
Nuestra protesta es tanto más jus-
tificada cuanto que están agregados 
al Ministerio, sin que, por consiguien-
te, presten los servicios que les están 
encomendados, los inspectores de. sie-
te ; proviticias: Huesca, Saiamanca, 
Oviedo, Toledo, Albacete y otras dos 
que no recordamos. Y, además, están, 
también, agregados al Ministerio tres 
inspeclores de l a provincia de Madrid, 
que tampoco, por la misma razón, 
ejercen sus funciones. 
Advierta «La Mañana» que no es-
tamos solos en este criterio, tan cier-
to como sencillísimo. Plenamente, y 
sin reservas, afirma la verdad de nues-
tras afirmaciones y comentarios una 
revista profesional, «La Enseñanza», 
que no ha mucho defendía al Sr. Eoyo 
Villanova; y citamos este hecho por-
que él prueba que el citado colega no 
mira á las personas actualmente en-
cargadas, en distintas esferas, del Mi-
nisterio de Instrucción pública, con la 
prevención que «La Mañana» supone 
en nosotros. 
Por cierto que no son esos nuestros 
sentimientos. Cuando el Sr. Burell to-
mó posesión del Ministerio aplaudi-
mos kis palabras que en aquella oca-
sión pronunciara y le ofrecimos nues-
tro concurso para cuanto redundase 
en beneficio de la enseñanza pública. 
En cambio, aunque no nos agrade, he-
mos de censurar las disposiciones que 
se dicten sin otro fin que favorecer á 
uno ó diez amigos. Si el Sr. Burell tie-
ne amigos y compromisois - por doce-
nas... cierre las puertas de su despa-
cho y no reciba á nadie, ó haga lo que 
quiera... menos satisfacer á tanto pe-
digüeño á costa del país. 
GOBERNACION 
Ayer a! mediodía, 
E} Sr. Alba, aJ' recibir á los periodista?, 
díjoles que no tenía noticia alguna de inte, 
res que oomanicarleg. 
De Barcelona no «ibía nada nuevo. La» 
impresioneB que tenía de la huelga de aL 
bañiles eran peiinústa», pues los patronos 
se niegan á conceder eí aumento de jornail 
quo han podido los obreros, alegando para 
ello e} encarecimiento de las materiaa do 
oonstrucfcdón. 
Por la tardo. 
Facili tó el señor duque dé Allmodóvar del 
Valle un telegrama de Santander notificando 
quo en la estación de La P i ñ a chocaron doe 
trenes, resultando herido levemente c-l am-
j bulante de Correos de uno de ellos; y otro de 
Terueli, en que se da cuenta de haberse pro-
j ducido im motín eon motivo del cobro de 
atrasos de contribuciones, tomando partfj en 
él 70 ú 80 mujeres. 
Ce madrugada. 
Las noticias facilitadas esta. madrugada 
por el señor duque de Almodóvar del Valle 
acerca de la situa'dón de Barcelona son de 
que allí reina tranquilidad. 
También dijo el señor subsecretario que 
en Caca beles (León) ha sido agredido el 
habilitado de los maestros, Emilio Pedrero, 
por Florencio García, hijo del pagador, re-
cib'endo tres balazos, á consecuencia de les 
cuales sufro dos heridas leves y una grave. 
Por último, manifestó quo momentos des. 
pues de regresar á Madrid S. M . el Rey y 
©1 presidente dej Consejo, ésto reunióse con 
los ministros de la Gobernación y Fomento 
y el alcalde do Madrid t-n el Ministerio del 
paseo dñ Atocha, á fin de t r á t a r sobre la 
iuanera de dar solución á la crisis obrera . 
Esta se espera quedo resuelta el pró^'imo 
lunes. 
. l e í - t ' o d e puente 
E S T A P O 
A SK recepción diplo^iática celebrada ayer 
tarde en el Ministerio de Estado-acudieron 
prioneramente ft saludar al Sr. Villamietva los 
señores tímibajadores áe Alemania' y Fran-
cia; después i'os de Portugal, Aus^rja y Es-
tados Unidos, V finalmente una ^ ¡ d a re-
presentación del elemento diplomáfaoo. acre-
'rTítado en tp corto. ' 
|!il prciidente <Ie la Cámara d'e .Coanereio de 
Barcelona^ ha telegrafiado aT. ministro de 
Eatado expresándole él aigradeclmiento de 
acuella Corporación por las gestiones- que ha 
realizado para facilitar l'a importaeion) d'e' 
aguijas con destinct á la fabricación de gé-
neros de .punto 
HACIENDA 
El Sr. Urzá¡z manifestó aver , . . , i , , - ; a los pe-riodistas cnie no éxtranaba la- ' 4. . , 1 , . j o protesta« que han Vvantado sus reeief' „ • • . s -* * -es disposiciones so-
hre exportacon, .>-(J..s va ^ a,ntímauo s<? 
hallaba cejjflr*^^ de qw} asl da(]o 
nxí<!. «ro gonuino temperamento de oposición 
á todo '.o nuevo, sin tener la paciencia de 
estudiar las ventajas ó desventajas que nos 
purde reportar. 
A pesar d? esto—nos decía—, no quiero 
moüificar mi aet¡tujd; quo creo acertada, y 
nir-uos aún micntrr.G. h a protestas no so fun-
damouten en razones. Argumonto.3, pero no 
protestas. 
Los arroceros de Valencia Son l'o? prime-
ros quo han puesto el grito en e' cielo, nim 
cuando no aportan rszonoív que, si no jus-
tifican, al menos ifaaadpQñ m prnt<<stq, pues 
reducirse á decir que !&tg ROMIT.? órdenes q:;e 
grr.vnn "a ---rtrifión (•••terminan ¡a ruina de 
llfip arroceros co, sencillamente, a?á^ d : ad:-
lantar íe á los acontecimi r.tos. 
¿Cózno es popibl*—di jo 1). An^*'.—que ha. 
bjép.do.:e'e'ovrCn el jirccjo c.v este .-.rtíc 'o 
sobi-cvcnga la ruina d« la producción arroc^-
ra? Las protestas sin razones no me con-
vencen; al contrario, me afirmo más en creer 
quo he acertado con mis medidae. 
En demostración del desconcierto que ha 
presidido hasta aquí en Vas disposiciomís dic-
tadas sobre expo.-taeión, leyó el Sr. ü r -
záiz varias atrasadas de la tGaoetaj. 
De eilas extractamos lo siguiente: 
En 4 de Agosto de 1914 se prohibió la 
exportación; en 23 de Octubre de iguai año 
se autorizó hasta 30.000 toneladas, libres de 
derechos, cuando ya no se favorecía al agri-
cultor, porque un mes antes había termi-
nado la cosecha; en 18 de Diciembre do 
1914 se gravó Ja exportaedón con el 10 por 
100, y por últ¡mo, so consintió la exporta-
ción hasta 12.000 toneladas. 
•» * • 
Según los datos oficiales, la recaudación 
dal Tesoro -durante Dioiembre de 1915 ha 
tenido un aumento, con rei'ación á la del 
año anterior, de 7.232.940 pesetas, no in-
cluyendo en esta cantidad lo recaudado por 
las obligaciones ¿eü ú?t¡ino emprést i to. 
NOTAS S U E L T A S 
Los mauristas do Vailatfolid. 
En el Centro maurista, de Valladolldi, 
tuvo lugar ayer el acto de presentación del 
nuevo jefe proviuciai y presidente honora-
rio de2 Centro, conde de Gamaao. 
Este explicó la vuelta de Maura á la 
apolítica activa, y manifestó su propósito do 
hacer política de atracción. 
El decreto creando efi Es-
tado Mayor Cintrad 
Se asegura que el viernes firmará Su Ma-
jestad el Real decreto creando el Estada 
Mayor Central. 
Rebaja de pfantillaa. 
En los Círculos donde se reúnen mil i ta-
res se ha comentado mucho el decreto ro-; 
bajando las plantillas en el Ejército, 07^ 
ayer publicó el «Diario Oficial del Ministe-
rio de la Gnerra». 
La opinión, casi unánime, era o a^ sj 
en ese decreto se fija la p l a n t ; ^ reducic]a 
de generales, reformando, a'anqne sea pro-
vÍ6Íonalmente) la ley v i g e r ^ de 11 de Ju-
lio de 1894, Le falta lo •'.nás importante: el 
artículo final, en el que, el Gobierno (según 
uso en casos tales) oüreoe dar á las Coi-tea 
cuenta de la providencia, en su día. 
La política en Barcelona. 
Objeto áe todos los comentarios en loa 
Círoulbs políticos ha sido el desarrollo de ia 
política en Barcelona con motivo de/j t r iun-
fo que han logrado los regionalistas, coali-
gados con los concejales monárquicos déi 
Ayuntamiento, sobre ¡os radicales. 
No peca de parcial el reportero al afirmar 
qiue las censuras ©on unánimes contra loa 
radicales, y singularmente contra el señor 
Lerroux, al que culpan por el bodiornoso ©s, 
pectácuü) qu© dieron sus correligiouísrioa 
irrumpiendo en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento de Barcelona cuando se esta-
ba celébrando sesión. 
En eí salón de conferencias del Congreso, 
un distinguido diputado de la izquierda ca-
talana se expresaba de la siguiente manera: 
—Lo hedho por los radicales en Barcelo-
na es indigno do un partido político, y más 
indigno aún es que lo haya consentido el 
Gobierno. Buena parte de responsabilidad Je 
corresipondí? al Sr. Alba, y voy á explicarme. 
En Barcelona no era para nadie un se-
creto lo que iba á suceder, puesto que en 
£a Casa del Pueblo se había organizado el 
acto de violencia ,por l'os partidarios de 
Iverroux; y aun éstos lo decían á quiea 
se lo quería oír. ¿Qué medidas habían adop-
tado las autoridades ? 
¡ES señor ministro de la Golwrnaoíón con-
sintió, dando con ello prueba evidente do 
falta de previsión, que el gobernador civi l 
do Barcelona, Sr. Suárez Inclán, estuviese 
en Madrid gestionando asuntos electorales 
de Asturias. 
Aparte de esto, ¿ q u é ^ r á n en Palacio 
cuando sepan qne el ^ ^ 
den votó para los cargos del Ayuntamien-
to de Barcelona, á los enemigos dél trono? 
E l Sr. OcSIaso, y esto es público y notorio, 
pidió ¡nstmccior.es ÜL señor ministro de l'a 
Gobernaciónj e.u¡en je mandó votase con los 
radicales. Los concejales riberaíes resistiéron-
se á oibedecer, y en contra del ministro de la 
Gcibernación y deC Sr, Collaso votaron con 
las derechas. ¿YJI qné situación qxieda y, 
con qué autoridad preside ahora el A ^ ' a ^ 
tamiento cC alcalde de Barcelona, si ¿n BU 
•primer acto político le han abandr,níM]0 S116 
correligionarios ? 
El Sr. Alba puede seguir la polít ica que 
quiera; pero lo que n i puede n i debe hacer 
es proteger en la ciudad c onda'l á los ele-
mentos enemigos del Trono y del Rey, á 
quien ha jurado fidelidad 
E l pleito do loa radicales en Barcelona 
es pleito de el^-ocionois. Perder las tonencáas 
de alcaldía supone para ellos quo so les 
destroza^ el tinglado electoral, pues los nu-
meTrJáOs empleados que tienen colocados, y 
^'ae viven á expensas del presupuesto mu, 
nicipal, son agentes - electorales quo tieneA 
amañado un censo y organizadas sus r o n . 
das. 
El partido radical, en Barcelona, es cues-
tión de despensa; cerrada ésta, ya no hay 
radicales. ¡Lást ima grande que haya un mi-
ni: tro de la Gobernación que se empeñe en 
abrirla, para que los enemigos del Rey si . 
gan dueños de Barcelona 1 
Cuando se ;:bra el Parlamento, si yo vue* _( 
vo á sentarme eu mi escaño, iníerpelar^j ¿i 
Gobierno sobre este escandaloso asJ'at^ qUe 
repugna á toda conciencia honr'i(ja ' 
No podemos consentir q u ^ el revoluciona-
rio Lerroux, al ver s;u d ' 
der legislador, e jee 
arrota, actúe de Po-
ávo y moderador, d i -
« e n d o que no > ̂  • 7onag n; ExposL 
cion. oponie" ^ ^ do,arroli0 ds Catalu-
ña 7 üe^ j j ^ n , ] ^ enemigo do cuanto supo-
113 r ngrandecimiento de esa región. 
Disgusto en eú fiobjerno. 
Los elennlnto-- B^rioe dcJ Gabinete ven 
con muy malos ojos los sucesos polívico* que 
so d-jíarrollan en JJarceloua, y no recatan 
sus críticas centu el ministro do la Go. 
bernadón^ 
Lo ác) éitoa^ilails, 
Hace días d'irisrimos una n r ^ u r t a al se. 
ñor conde do Romanones. réongpébdo lr> que 
se dice en ',r.>; tertulias poUtioas sobre en-
casillado oficial, que aseguraban se halyian 
llevado hecho algunos gobcrnadoiv;. 
El señor presidente del Conseio negó ve-
racidad á la especio. 
Nosotros, fieles á nuestro deber de infor. 
madores, uímr.nís á avoneuar lo que pu. 
diera haber de SeíVo en e>a negativa, y 
scctimos tenor qué renlicar que lo que d i . 
jimes á Tiacslror. lectores es cierto. El go-
bernador de I . 'rida ."-c há llevado i su pro. 
vincia, apehOj el c tóasiljado, quedando fuo. 
ra d o l a lis 
oa , y 
loa 'neinerte 
to nr.o co ;. 
roahna/l ~r 
que ha h e r h ' 
i >' d i : trito do Flol'o.i •.. ir«-ro 
? l h i C9 a i - n ? . ! i •.•nióu do 
lib rs!*s do la p T , i m i n , fcl* 
r v ' ñ . n\ robe-mador y q t : ^ ea 
'-?• -1 (:-"-.nst!l"-lo. -<.i<? el 
(1 n r] iqtA 
Jueííés 6 8 « E a é f O 'dé 1916, E L D E B A T E M A D R I D . A ñ o VI . Ndm, / ,5 /9 . 
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SOBRE L A CRISIS OBRERA D E M A D R I D 
A las once ráenos cuarto de la mañana de 
ayer cvlebro sesión ordinaria el Concejo 
madrileño, bajo la presidencia del alcalde, 
Sr. Riuz J iménez. 
Se leyó y. aprobó el acta de la anterior 
sesión, quedando después enterado de va-
rios asuntos del despacho de oficio. 
Orden del día. 
Después de alguna discusión fué retirado 
un dictamen que proponía la concesión do 
ampliación de licencia de una vaquería es-
tablecida en el paseo del Hipódromo. 
Sin discusión se concedieron varias licen. 
odas. 
Proposiciones. 
Fueron tomadas eai cion&idleraaión tres 
proposiciones, entre ellas una, del señor 
Martín Arias, para que se sustituya por gas 
el alumbrado de petróleo de varias calles 
del distrito del Hospital. 
Ruegos y preguntas. 
El concejal socialista Sr. Besteiro censu. 
ró las obras realizadas en l a Escuela Mode-
lo del Dos de Mayo, por entender que aqu*. 
líos locales no son suficientes para la insta, 
lac 'ón del número de clases proyectado. 
Con este pretexto se ocupó de la visita 
iheoba recientemente á dicha escuela por el 
Nuncio de Su Santidad, monseñor Ragono. 
ai , censurando la autorizaoión d a d a por éste 
5)ara l a instalación de un oratorio en el I 
ijne puedan los niños oír el Santo Sacrificio 
de l a Misa. 
E l Sr, Ruiz J iménez contestóle dioiendo 
tfue el Ayuntamiento debía sentirse orgu-
lloso por la distinenón de que había hecho 
objeto á sru escuela personalidad de tan alta 
importancia 6omo monseñor Ragonesi. 
E l concejal de la Defensa socdal Sr. Sil-
vela prot enérgicamente de las declara, 
cienes hech.^s por el Sr. Besteiro, y que 
estaban i n s p i r é 3 8 en el más funesto secta, 
í ismo. 
Su compañero de minoría, e>l Sr. Qabilán, 
unió su protesta á la" del Sr- ^üve la , y en 
«n razonado discurso re futó , una por una, 
todas l a s m a ni f estacionas ^ ooncejíü socia. 
lista, demostrando que los' ípcíal is tas espa-
ñoles, por su sectarismo, son í s t aayomee 
enemigos de la libertad de conciencié. 
E log^ la actitud desinteresada T nlax^-
b l e del Nuncio , que en su visita á U Es. 
cuela Modelo tuvo frases de elogio para 
el Municipio por la perfección ave ha 
logrado dotar todos los t ^ S d o s de la e iu 
Benan^a , debiendo, por i0 tanto, el A y . i n -
tamiento sentirse o r r ^ n ^ o de su obra, 
aplaudida y *dmira-;da DOr Uíl extranjero' 
que conoce muy bie- n t o d o s i o s adelantos d e 
Europa en este ra^ n<> de la enseñanza. 
Rectificaron los Sres, Besteiro y Gabilán, 
y fee did por te r r uñado el incidente. 
Varios otros c^nceja,]^ formularon ruegos 
<«caso intere'^s, leva.ntáffidooe la sesión á 
ias dC! F»*** « aarto de l a tarde. 
P&n decom isado. 
E l teniente de alca-lde del dis tr i to d d 
Hcppital , D . Enrique Plores VaJles, deco. 
misó ayer 700 kilos de; pan, por no reunir 
las eondioiones de higiene y peso que marca 
la ley. 
E l teniente de alcaide deí distr i to é é 
Bfoeníuvísta, Sr. De Miguel, decomisó ayer 
gran cantidad d e pan falto de peso, que será 
Teptí-rt ido entre los pobres. 
Tan^bien fué decomisado en" otros dis t r i , 
i m . 
E l alcalde' está dispuesto a castigar seve-
ramente á los panaderoa deftraudadores, mul-




ESPAÑA Y E X T E A N J E R O 
o 
5 DE ENERO DE 1916 
U t a 
SANTORAL Y CULTOS 
BOLSA DE M A D R I D 
4 0/0 INTERIOR 
Serw F. de 50.000 ptaa. mnia 
t E. de 25.000 > i 
> D. de 12.500 • > 
> C. de 5.000 » * 
> B. de 2.500 > > 
> A. de 500 > i 
, G y H . de 100 y 200..., 
£n diferente» serie» , 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F. de 24.0C0 p U * . nmlc 
> E, de 12.000 > 
> D, de 6.000 > 
• C. de 4.000 > 
• B, de 2.000 » 
. A , de 1.000 » 
. G y H. de 100 y 200 
Go diferentes »er¡e« 
4 0/0 AMORTIZARLE 
Serie E. de 25.000 pUs. 
* D, de 12.500 » 
, C. de 5.000 > 
» B. de 2.500 > 
* A. de 500 
En diferente* «erica , 
Ser i 
DE 
5 0/0 -AtfORTIZABLE 
F, de 5C.Q00 pta». atáis 
» E. de 25.000 > 
• D. de 12.500 > 
» C. de 5.000 » 
> B. de: 2.5P0 » 
> A. de 500 » 
En diferente* ferie» 
OBLIGACIONES DEL TESORO 
1.° DE JULIO 0£ 1915 
A l 4.50 OjO á do» aiío» 
Serie A, númoroe I á 37.790, de 
500 peseta» 
Serie B. números I á 45.869, de 
5.000 peseta» 
A\ 4.75 % á cinco año» 
Serie A. número* I á 59.131, de 
500 peseta» 
Serie B. númetroe 1 á 46.597, de 
5.000 pesetau.....; 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 pta». núnw. I á 433.700 4 0/0 
100 plaa. núms. 1 á 4.300 4 0/0 
500 pta». núm». 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de ValUdolid á Ariza 5 0/0 
¿ , E. del Mediodía 5 0/0 
Ó ^ r i c i d a d de Chamberí 5 0/0 
S. G. Aíucarera España 4 0/0. 































DE LAS SUBSÍSTENCIAS 
Un mitin. 
ACCIONE* 
Banco de Üsfmña ••• 
Idern Hispano-Amencano. 
ídosn Hipotecario <V España 
ídem de Castilla..... 
Idtum Español de Crédito 
Idem Central Mejicano. 
¿dem Español Río de la Pls¿a... 
Corapañía A^rendt.' de Tabacos. 
S. G. Azueareca.España. Prfte». 
ídem Odmarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
ídem Duro Feiguera 
Unión Alcoholera Española 
UAem Resinera Española 
(dent Española de Explosivo» 
F. C. de M. Z. A 
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AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Ídem por resultas 
IcWn expropiaciones Intsrior... 
Idem id. Ensanche 

































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos s/ Par í s , cheque, 89,60. 
Libras s/ Londrou, cheque, 24,25. 
B I B L I O G R A F Í A S 
«Santa Teresa: su tiempo y su patria». 
Este fué él iutnrosaute tema desarrollado 
por éi Exorno. 6r. f ) , AJlW-ín López Pe, 
DIA 6 . — J U E V E S 
(Fiesta de precepto) .—La Adoración de los? 
Santos Reyes Melchor, Gaspar y Baltasir ; 
Santos Me.anio, Niiamón y Juan de Rabera, 
confesores, y Santa Macra, virgen. 
La Misa y Oficio dirino son de la Ador*, 
ción de dos Santos Reyes, con r i to doble de 
primem «Case, coa Octava privKegLada y co. 
|b« b '-snoo. 
Adoración Nocturna.—^^u Eriáró; 
Oorte de María.—Nuestra S-.ñora de Cova, 
denga, en svu ¡parroquia ó en San Luis, y do 
Atocha, en el Buen Suceso. 
Cuarenta Horas.—Parroquia, de San Gl , 
nés. 
Santa Iglesia Cátedra^—A lias díoz. Misa 
de Pontificial, con Adoración d'el Divino N i . 
ño Jesús , predioaudo ol señor deeán, señor 
Bergero. 
Capilla Real.—Misa soüemne. á ilas once. 
Encarnación.—Idem id . , á las di^z, predi, 
oaaido D. Angel Ruano. 
Capilla del Santísimo Cristo de la Sa^ud 
A Jas once, Misa soiemne, con S. D. M . Ma, 
nifiosto; -por la tarde, á Lis cinco, termina 
lia Novena al Santísimo Niño de Praga, pre_ 
dicando eO! P. Bordón. 
Iglesia de San Manuel y San Benito . 
Fiesta principal de "la Adoración Reparado, 
ra ; á las ocho y medíia. Misa de Oomundíp 
genorail ; á las di'Oz y media, lia Rolom.no, con 
S. J>. M . Manifiesto, y por 'lia tarde, á la» 
cuatro y medfiia, pr incipiará el Octavario á 
Josua Sívcramentado, predioando todos los 
días el P. 'Óolón. 
Iglesa Pontificia de San Miguel—A Tas 
ocho. Misa cíe Comunión general ; por la tar_ 
de, á ías tres, termina la Novena aT Divino 
Niño. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran. 
cisco de Borja.^-A las ocho y media, Misa 
para 'la Congregación de San EstanisT'ao, por 
la tarde, a lias seis, pTedicará efl P. Alfonso 
Torres, Bendición y Adoración del Divino 
Niño. 
latesia de San Ignacio Fiesta dé los San, 
tos Reyes; á las diez, Misa solemne, opoa 
Adoración del Niño Jesús y Villancdoos'. 
parroquia del Buen Consejo (Catedral)'.— 
A las ocho. Misa de Comunión para Ta Aso, 
ciación do la Santísima Virgen; por la tarde, 
á ías cuatro y media, Ejercicio con sermón, 
y Adioración del Santísimo Niño. 
parroquia de San Ginés (Cuarenta HOL 
ras).—Fiesta á la Adoración de Jos Santos 
Rleyes- á Tas ocho. Exposición de Su Divina 
Majestad; á Has diez, Misa solemne, y por 
la tarde, á las cuatro, Completas, Preces y 
procesiión de Reserva. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las siete, 
siete y media y ocho, Misa de Comunión ge, 
nerail' para fes Juieves Eucarístioos. 
Religiosas del Corpus Christi (Carbono, 
ras).—A las siete y oaho, ídfem id . , y á Tas 
nueve, Misa solemne; por lia tarde, á las 
oulatro y media. Ejercicio de la Hora Santa. 
San Pedro (Pi";ial ded' Buen Consejo)].— 
Idem id . , á lias ocho. 
HeUgioss Trinitarias )(Lop0 de Vega).— 
Idem id1., á las o*iho. 
Iglesia de Caiatravas—Idem id . , á las 
ocho y media. 
Heíígiosas Capuchinas—Idean id . , á las* 
ocho, con Exposición de S. D. M . , quedan, 
do Expuesto el Santísimo Sacramento todo 
d í a ; por la tarde, á las cinco, sermón y 
•sol'emne Reserva. 
Religiosas Descalzas Reales).—Fiesta de 
los Santos Reyes. 
Santuario del Perpetuo Socorro—A las 
ocho. Misa de Comunión general! para Tos Oa, 
baüleros dé )Ta Súpüca Perpetua, Adoración 
Reparadbra y Obra de 3'a Defensa de Ta Fe; 
]>or í!a t an íe , á las cinco, predicará cJ Padre 
Ramos. 
Santuario del Inmaculado Corazón de Ma, 
ría.—A Tas cinco, Rosario, Estación, sermón 
á cargo del reverendo P. Leocadio Lorenzo 
y solenuije Reserva. 
KM 9 ppVilM «ni imsi nlisiútica.) 
— i 
L A I L - M A . S E Ñ O R A 
DONA JULIANA 
V i u d a d e G ó m e z 
H a fal lecido e l d í a 5 d e 
á l a s d o s d e l a t a r d e 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad 
R o l d a n 
itero de 191© 
Su desconsolado hijo, D. Manuel; hija política, doña María 
Teresa Bremón y Valenzuela; sobrinos y sobrinos políticos, 
R U E G A N á sus amigos la encomienden á Dios en sus oraciones. Desde las siete de la 
m a ñ a n a en adelante se d irán Misas en la capilla ardiente. 
L a conducción del c a d á v e r se rá hoy, 6, á las jtrés y media de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Estrella, 16, al Cementerio de la Sacramental de San Justo. 
Por expresa voluntad de la finada no se reparten invitaciones. 
cali© ddi1 Manjuiós. tie] RiscaL, ae celebrará el 
próximo día (J ua mit in para tratar del pro, 
¡Weina de i'as sub^is-tenedas y de otros extre. 
mc -x "interesantes pa<ra las clases me.-cautiks 
L a J i u ^ a organizadora trabaja ein desean, 
so para que* & act<) levista á!a importancia 
que promete. 
BfiR VICIO XBI,BGlx",lyl00 
Coutra its gravái .^nes * ,a exportación. 
VALEA-CIA 6 
A las once do la m a ' ú a n i tto ayer se re, 
fsxi&mn en el'Conservadnvo Í.-^ÍX) represen, 
fcantes ti© diversos pueblas de es^* región y 
Sociedades mercanti.es* de la provine^1*» ^ 
que se sumaron aügunas catoianas, en P^ -
testa contra- las di^posioiones de Urzaiz, q j 6 
graban la ex'portación deü aiTosr* 
Presidió lia Ataumblea «d .Sr. Be / i rán , ha. 
tiendo ueo de ^a paiiabra los Sres. P<*lo y Pey, 
tofión, Checa., Murga, Montesinos, Alacrén, 
S a n ó m e y Aowlre. Este nitiano en represen-
'"Xííón de 'i'os «arrocero® de Tortasa. 
So lers'oron adhesiones de ios señores vda, 
pende de Eza, Kinde.an y Alainiar, y se to, 
^••aron ías siguienttesi oondJu'sifcmes': 
imera. Protestar contra la orden que 
Va .exportación dei' arroz y airtonz» 
V^partasción, pidiendo la derogación 
1 
En. eft F ron tón tle Beti.Jai, sutuado en i» | Mez, Arzolyispo d'e Tarragona, m. w di«piir; 
so de l08 Juegos Florales do Avila, que hoy 
recibimos iLC^taWemento editado. 
* # # 
Con eíl t í tulo tLa EfioueÍA deí Hogar y sil 
imfluencia en la famiüia» hemoa rmítix'íj^ un 
ejemjiplar de la conferon-cita desarrollaba «n 
la Bscoela ded Hogar por D . Alfonso Pérez 
Nieva. 
También ha llegado hasta nosotros la Me. 
mona de esta institución de ensefíanz*, po, 
r.respondicnte al' curso 1914.15, escrita por 
eí ^misar io regio y catedráüoo de la. Central, 
T). JON<¿ pómez Ocaña. 
"Gaceta'* del 5 de Enero 
GUERRA,—Real decreto disponiendo que 
en tanto por el futuro Estado Mayor Cen-
•raJ so estudie la reorganización del Ejér-
cito 7 611 consecuencia la* piaiailla* definí, 
tivas i * * ̂ tuales d d Estado Mayor (ien«. 
raíl y asin?^11'̂ 08 queden provisionalmente 
reducidas en la forma quo se publica. 
GOBERNACION. — deerptp di^>o-
niendo que el art ículo dí>1 de 27 & No-
viembre de 1912 se a m p ' > reconociendo 
condioiones para ocupar el: carg»? de direc-
tor general de Seguridad á los oficiáJ^ ge-
nerales del Ejército. 
EL CONFLICTO OBRERO 
Manifestación en Madrid. 
Segiín promesa recibida, fueron á recoger 
papeletas de trabajo unos trescientos obre, 
ros á los almacenes do la Vi l la , poro allí re-
sulto quo sólo pudieron favorecer á 2o do los 
solicitantes, por Ib cual el resto, creyóndoea 
^ ^añado, desfilaron en manifestación bu . 
UicííXla nor 0' P8800 do ' * Castellana y calle 
de Aka íá , - . W a ^ a r Á ^ Puerta del Sol, 
en donde se ^ ^ r o n frente al Minia-
terio de la Gobernaci^"-
E l grupo fué engrosa r0 P000 a P000- 7 
á las seis de la tarde: se desfcaJ0 una Comí, 
«ión de manifestantes que, acoonipali»».0'3 «f" 
comisario general, Sr. De Juana, que so Sfr 
. ílaba en espera de acooitecimientes, á lia puer. 
ta del1 Ministerio, subieron á exponer sus 
quejas y su aflictiva situación al subsecreta-
rio de la Gobernación. 
El señor duque de Almodóvar del Valle 
les contestó aconsojándolca ©1 orden y que se 
dieolviesen deponcendo su actitud. 
Igua'mente les manifestó que en aquellos 
momentos los señores conde de Rom anones, 
ministro de la Gobernación y de Fomento, se 
encontraban reunidos buscando un medio 
pronto y eficaz de conjurar la crisis por que 
atravesaban. 
Los comisionados agradecieron las palabras 
del señor 8Ü';,gccrot;ir'0 7 prometieron disol. 
Verse, como on o f W 0 hicieron á los breves 
momen tos do exponer los coT.:<HÍonF-ílp°4 ,* 8UB 
compañeros los resultados de la entrevisra. 
grav a 
|a í ibre 
totail1 de la 'gobierno desatiende la pe. 
Segunda. k>J «0 v r ^ Estado; y 
lición, acudir a l ,J<«0 t.-. confiere poderes á 
Tercera. La AÁiaRbíe» •» Arroceros para 
(ta Junta de la Cámara 4? i * . 
fluo lleve á efecto los aciier-(ío«'. 
La maA'oría de 7o» oradores pusá'fe. Be 
Cianifiesto lots- gravísimos perj'uicío5? qn« 
Caucan á Vafencia en su rprincipal riquez«/ 
Dospués de*' terminado el «acto tes asaan^ 
fc'v isbas1 fuer.>n ar: Gobierno civi l en mani, 
festación, -níjr» liacer entrega á la piimera 
butoritrad c\xí!t era .'la provincia de Jas oonclu, 
tionos â  jrobada». 
^ m L A G A 6 
"ta. .disposición del mindstro -de Haciendn 
crllv«.ndó J» exportación <te a r t ícu los de con. 
ha ^.gustado á Tos e x p o r ^ o r e s de 
K ^ T q u e és tos no resisten o l t ipo «eña, 
lado, «fin. ^ á Mpdriid, uaa, Comisión dte 
Ayer maro. ^ Sr> qúf¡ 
toe interesados V ^ t,ac,:ón concedida «4 
fes.pete la citra. ae e^or ta r sirt 
• año sntericr, que s» ^ ^ t a d a s aT amparo 
K«munen fes p«rtedag co: ^ 
fie !a Jeo^tecién anterior y q-
• S H * rrrAesM.n los fabrioa«tes « 
ftos j ac^os. 6ín}ASTT/.N 
T f a b r W e s armeros de Fibar, K g * -I ^ . f a b r w a n /> ,f tiarlo fti: jroberna. 
y G ^ Z T o ^ u n t a d a Ta pro. 
en la nocosiaMl de OMIST 
UN TERREMOTO 
.sauvicao l a L B G i u y i c ú 
SYDNEY 6 
Un violento terremoto se ba produuiilu el 
día 1 á 2.200 millas de Sydney. 
Faltan detalles, 
ESPECTÁCULOS 
JLUO Ufa M U I 
REAL,—Función 3.a do abono (2.* del 
turno 2.ü)—A l»a nueve, Travüiata. 
ESPAÍ^'UL.—^l.unción tí4.» de abono.—A 
las orneo, E l velón d© Lucena.—A las diez, 
E l velón de Lucena. 
P1UMCESA.—A las seis (especial, á pre-
gioj» especiales), úl t ima reprebentación de 
El duque do Eí , 
COMEDIA.—A las cinco y media. Día do 
Reyes y La propia estimación.—A las diez, 
La propia estinia¡ción. 
L A i w f . — A las cuatro y media (doble), 
El bastón de Alcalde (dos actos y pQftoiq 
cuadros).—A las seis y media (doble, espe. 
pial), Fantasmas (dos actos) y Crispín y 
su comy&ávQ.r—^. las diez y cuarto (doble), 
^ 1 bastón de Alcalde (dos actes y suatr^ 
cuadros) y Crispín y su compadre. 
Z A R Z U E L A i — A las cuatro, Charito la 
¿J.íuuaritana.—A las sois y inedia, Las iqu, 
jeres de teatro.—A las diez y media. Las 
mujeres de teatro. 
CERVANTES.—Compañía Simó Raso.— 
A las cuatro y ffiedia (función entera), La 
forastera (un acto) y La frescura de La-
fuente (tres actos).—A las diez y media 
(doble). L a frescura de Lafuente (tres ac-
tos) 
I N F A N T A ISABEL.—A las cuatro. E l 
graij tacaño.—A las seis y cuarto. La cho. 
oolatorita.—A Igs {iigz (popular, á precios 
populares), Hamlet, 
PRICE.—A las cuatro y media. El Cris-
to de la Vega.—A las diez. La mascota 
(reestreno). 
APOLO—A las cuatro (doble), Maruxa. 
—A las seis y cuarto (especial). Los sobri-
nos del capitán Grant.—A las diez y cuar. 
to (¿iYncilla), Diana cazadora, ó Pena de 
muerte al amor.—A las once y media (sen-
cilla), La estrella de ÍMympift. 
COMICO—A las cuatro. L a casa de Qui-
ró» (dos actos).—A seis (especial). La 
casa de Qvtirós (dos actos) y iEplis usted 
señoras! (reformad*),—-A Jas diez y ciiarto, 
La pobreoita' Doloreá J I * w<*» ÚQ Quirós 
(dos actos). 
ESLAVA.—A las cuatro y cuarto (doblo, 
tres aicitos), La señorita Capricho.—A las 
cinco y media (doble, tres actos). El ca. 
pyLwho do las damas.—A las diez y media 
(doble, tres acio^); PJ papricho de las da-
mas. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
§pn Marcos, 42.—Telefonp 4.967. 
/ ; ; ; ; O H . M I S ^ N O P ^ D O M 
Q U I J O T E . C A B A U r E P O 
D E A T R I S T E F I S U R A 
E S P E J O Y F L O P D E L A 
A N D A I N T E C A B A t E P l A 
T O M A O S E 5 T E F P A S C O * 
D E N E U R A S T I N A -
- C H O P P O 
C U P A P E I S V U E S T R A 
N E U P A S ' 
r O F I C O H A SIDO PPCMIAOO CON 
E s p e c i f i c o á b a s e de K a c l e i n a y f o r m l a t o s ó d i c o c o n 
S l l c e r o f o s f a t o s , p a r a c u r a r l a a n e m i a y e n f e r m e d a . 
des n e r v i o s a s . 
G U E R R A A L F R Í O 
Gnn surtido en caloríferos de pclróloo y alcohol, inedia» para lot 
miimos, calientapiés, jaulas, filtro?, bateri»$ de cocina y otros ar-
tículog.-HUOS DE A. CANOSA.—CRUZ, 31. 
MOQUIÍlfiS DE ESGRieiH V CALGULM 
Gran taller de reparaciones de SsalHo Y e b r a « 
mecánico por oposición del Ayuntamiento de Ma-
drid. Compone máqu inas de f-ícribir y oalcul ir de 
todos los sistemas conocidos basta el día, habiendo 
obtenido Hesdalla d e o r o y d o s d e P l a t a er. 
distintas Exposiciones; economía de un 50 por KOea 
todos sus trabajos. C o r r e d e r a B a j a * 1 3 , 2 . ° , 
L O T E R I A N Ú M . ^ s T 
Do éste y de todos los sorteos remite biiletos á proviucias y ox-. 
tranjero su administradora doña Justa Ortega, 
M A D R I D * — P L A L Z A D E S A N T . © CRUZ, S¿ 
C a l o r e c o * 
lémito sato, nuestros «alorífe-
T9s de petróleo iwrfoceionadüs. 
Calientapiés á 1,25 pesetas. Ca-
liíutamaies,. efilifctafeshida» y 
toda clase de ealemadoieí. 
Utensilios de 
«o ti na irrtmpiileí. Cafeteras, 
asadores, paveras y besujucrag. 
Filtros para arua. MARIN. 12, 
Plaza de Harradores, 12 íosauina 
^ Safl Fólipp í^Ciij. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S ^ 
QüiNTIN RÜIZ D f . - ^ í J í i A 
V I T O f f l A 
m I M M l ÍATUUNINA • A M I J I 
c red i tados t a l l e r e s d e l e s c o i t o i 
V I C E N T E T E N A 
lMÍ«eaiM, aíter*s j teda al*»e ¿« •MTWMWÍ» reEsb, 
f£%£ LA COaRMPOKDBMClA, 
VieBMTB 71MA. MSBiif , - YALBWHJI 
Posiciones de la muier en las avanzadas del c a i o i M 
C O N F E R E N C I A P E O N U N O I A D ^ . . A I í T | i L A 
UNION DE DAMAS ESPAÑOLAS 
Por el M. R. P. CALASANZ RABAZA 
ASISTENTE G E N E R A L DE L A S ESCUELAS PlAS 
{ CAPELLÁN DE HONOR Y PREDICADOR DE S. M, 
< UNA PESETA NlBti II ll liKtl ll El m t 
SEÑORES ANUNCIANTES 
PIDID TARIFAS GRATIS A !^TA IMPRESA ÁNCNCIA-
DORA, QUE DISPONE DE COMBINACIONE? VKNTAJO-
I A I EN LOS PERIÓDICOS PE M> DRID 
Tarabiéa se hacen descuentos en las esquelas 
quo se encarguen a esta Gasa para todos ios 
periódicos. 
OFICINAS DE P U B L I C I D A D DE 
JOSE D O M M E Z L W E 
Plaza dei Matute, 8, 1 .«—Teléfono 2.895. 
E l dueño de estas ofiainag aviea al público que 
es ajeno en todo á otr. señor del miamo nombre 
7 SOTA0* ^ 2 . ° ^ u m v e r s a K r e 
JNUiA - E s t a s oficinas sólo oe dedican excln-
sivamente á todo lo referente á publicidad 
Aliénela líe anuncios v m PÜBLICIDIIÔ JÍÎ ^ 
D I S C U R S O P R O N U N C I A D O 
= POR = = 
D. ANTONIO MAURA 
EN E L T E A T R O R E A L . D E MADRID, 
E L DÍA 21 DE ABRIL D E '8915 
Di IÍBÍÍ i d K t m k B í Í H B A T E , Preelo; 0,50 mto* 
pyiiiicaciones de la Liga Regionaiisía 
BOTfiRt. 4, prtnoipaJ.—BARCELONA 
LAS MANCOMUNIDADES.—Volumen de 80 
^Preoio, Ü,60 pesetas. 
^ PENSAMIENTO OATAT AXT 
FLIOTO E U R 3 m ) ^ J ^ i i ^ . A N T E E L CON-
8 pfteetw». 368 P^ginae. Pjpeebt, 
AOTUAOION REGION ALISTA A 
tm «-rtócmlo de don Qabml M ^ t l ^ propósito d» 
Fmxi«i*oo A. Oanxbd P S . T ^ i ^ ^ ^ 
ANUNCIOS BREVES Y EC0NOM 
Dentro de esta Boeeíón publiearemos anuncios ouya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para 
las demandas de trabajo si les anuncios no son #e más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
eedan de este número 6 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de pu-
blicid^d en esta Administración' 
V A R I M 
SEÑORITAS caWÜca», 
do dástmguiulia familia, ae 
ofreoen a dar lecciones ea. 
bordado» á máquina, oo», 
te <Je reaftkloflf y toda eW. 
se de eaicajee, á precios 
©oonómooos. Oaille de Bne, 
navista, número 28, pi«o 
eogundo. (593^ 
PLATERÍA DE ORTEGA 
Oonfiad vuiostroa tn> 
oargos, Cruz, 3. Alhajas Ja 
THORLEY-, «ondinMBl» 
pura «t ganado. N« tw-
se rmreX. A hfB rao»» ipf 
•«nenwi «M^tdad y 
mejor» fe « * d a d d« l& ka 
«be . m M A T E R I A L 
AGRICOLA. Zabaíbhie, 
n-fc». 11 y 18, B I L B A O . 
» 4 
Bolsa o e i M a i o 
NECESITAN TRABAJO 
PROFESORA franoé», 
Montolieón, 42 (antiguo), 
primero 1.a Olais^s ó do-




o&monte quieran Bor'c, 
«iempre que neoeeiten de 
ma^tífros tí o^rwos (Jgl)€ai 
dirigirse á la Bolsa del 
Trabajo de los Círsulog, 
San Andrés, 9. 
J O V E N buena presen, 
caá, instruido, y ejemiplar 
cristiano, desea cotooaoión 
ayuda de cámara, moco 
de oomedor 6 cosa ana So_ 
^ a . Informa inmiojora. 
bles. Baroo, SI , segundo 
dereoha. (593) 
SEÑORITA de oompa 
fita ofrécese buena «asa. 
Sabe piano. Olivar, 6. 
O F I C I A L A con prácti-
•a hace y reforma toda 
dase de sombreros d« M -
fiora y niños. 
Se reciben encargos en 
•eta Adinó^. (D) 
Palafox, SI. 
COSTURERA, sabiendo 
modista, ofrécese á domi. 
cSáo. Económica. Moratín, 
92, cuarto. 
J O V E N caMiioo da lee. 
ciones matemáticaa ó oon. 
tfthiüdr/.l. DU«UOÍ Uitor. 
mee. Vuenoarrai, 74, euar. 
to. (D) 
PERSONA format, de 
confiasu&a, desea cargo en 
oficina, sabiendo oonbabi. 
ttdad. Ilazén: Tahona de 
la» Descalaat, 4, en arte 
interior. 
O F R E C Í ? wfLOíiv* 
dependíenta comercio, ea. 
sa forma!, educar niños 6 
acompañar señorita?!. San 
Andréa, 1 dup îcfdo. 
VIUDA ©on hijos mo. 
yorea aoücita .portwía. In-
fortuos en e«ta Adminisu 
tración. (A) 
SACERDOTE graduado, 
«on mocha práctica, da 
ieoedones de primera y se-
gunda enseñanza á domi. 
cstto. Raaón: Principe, 7, 
prúuipai. 
SEÑORA buenos infor-
mes se ofrece compañía ó 
dúeocién en casa catófi. 
oa. Costanilla Desampara-
dos, 8, bajo dereoha. 
S E O F R E C E para es. 
«Tibíente en oficinag ó 
casa corntreiaj acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucía, 11, 
ruarte. (8) 
PROFESOR de primera 
y segunda ea^fiau^a, be. 
PÜWUKIO por causa de la 
guerra, desea lecciones ó 
kraduooiones. Angel Ja-
don. Aioali, 187, secundo 
isquierdj. 
SOLEDAD GONZALEZ 
sastra y costurera, se 
ofrece par» trabajar en 
tu s a n 6 i domicilio. Jor-
nal médico. Enrapqt % 
. ÍA) 
JOVEN infftruído, licen 
ciado Afriíia, solicita cu^l. 
qnüer tr^b^jo. Argens^lav 
19, porterí». (D) 
biendo* oo^tTbüid!* ' m ^ i J | | ^ f 0 fgmg. 
.^y^00"^- í m 6 i « j m i a e u i a a a 
(San BernarOs J O V E N neoesitado so. 1 
cioita cualquier clase de 
trabajo. Leganitos, 12 y , 
14, quinto número 3. 
UNA JOVEN forma,! de„ 
ê a colocarse familia ca. 
tólica. Andrés Borrego, 16, 
2.° iaquierda. (584) 
O F R E C E S E hortelano, 
oaoado, práctico en labo-
re». Géftova, IR, bajo ia-
quierda. 
OBRERO zapatero ofra-
se hacer toda clase de 
«omposturas á precios , 
ecenómioss. Recogí y J 
brega i domicilio si oa\- < 
aade, artsando oon rsca-
do ó una postal i Josá 
Medri, salle de Bravo 
Vurillo, núm. SI, tiso- * 
da. (A) ' 
- '•• ••.. v * a. f 
1*2 ds DicUmbr» d< 
Hay ofertas ds trabajo 
para los oücioe siguien 
tne: OflcialeG marmolisiaa. 
OfUinaf: t an L t r « a i t ^ 1 | i 
. 7, pral.) 
Recordamos á ÍM sefic-
rat que en San Bemar., 
áo, ~, primero, están sia 
trabajo rariaa costureras 
«m bianoo, modista», bor-
ladoras, profesorae y stu 
\orita» de compañía. 
Suplicamos asimismo ds 
la señora que quiera i 
pueda haoer ese regak 
UN PIANO, swmqus est í 
ciado, para que lías obro-
ras aprendan á cantar % 
don las profeaorM leecie, 
es de piano. 
JUVENTUD MAURISTA. 
del Tra&aie 
18 de Diciembre d« 1915. 
O F R E C E M O S toda cla-
se de obreros, operarios y 
servidumbre. 
H a r u áfi aflolna: á% alstf 
i MtM. 
Completamente gratis, 
l^uota de uiaoripoión para 
los que se ofreoem y na 
««as ma tuaha t a» , 0,1' 
pesetas. 
Casr«rt tte Sw» ¿v6mUmt 
K . {H-alss. 
TlléiMM «/tUk 
